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Indah Pawestri Setia Ningrum, 4115500091 “ Pengaruh Fasilitas Kantor 
dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Petarukan 
Kabupaten Pemalang”. Skripsi : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pengaruh fasilitas kantor 
terhadap kinerja pegawai kantor kecamatan petarukan kabupaten pemalang (2) 
Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap pegawai kantor kecamatan 
petarukan kabupaten pemalang (3) Untuk mengetahui pengaruh fasilitas kantor 
dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor kecamatan kabupaten 
pemalang.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 45 orang. Dan teknik pengambilan 
sampel menggunakan sempel jenuh, responden dalam penelitian ini adalah 45 
orang. Uji validitas instrumen ini menggunakan teknik kolerasi product moment 
pada level of significant 5% (0,05) dengan derajat kebebasan r tabel = 0,294 
(N=45). Sedangkan uji reliabilitasnya menggunakan Cronbach Alpha. Teknik 
analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.  
 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pernyataan yang ada pada kuesioner 
dengan jumlah 22 pernyataan telah terjadi valid dan reliabel. Hasil dari analisis 
regresi linier berganda fasilitas kantor dan disiplin kerja berpengaruh secara 
simultan terhadap kinerja pegawai dengan tingkat signkfikansi 0,000. Fasilitas 
kantor berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai dengan tingkat 
signifikansi 0,001 artinya hipotesis diterima, dan disiplin kerja berpengaruh secara 
parsial terhadap kinerja pegawai dengan tingkat signifikansi 0,000 artinya 
hipotesis diterima dan hasil uji R Square menunjukan hasil R
2
 = 0,732% berarti 
bahwa 73,2% kinerja pegawai (Y) di pengaruhi oleh variabel fasilitas kantor (X1) 
dan disiplin kerja (X2)  ,sisanya sebesar 26,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar 
model.  
 


















             Indah Pawestri Setia Ningrum, 4115500091 "The Effect of Office 
Facilities and Work Discipline on the Performance of Petarukan Sub-district 
Officers in Pemalang Regency". Thesis: Management Study Program Faculty of 
Economics and Business, Pancasakti University, Tegal 2019. 
 
This study aims (1) To determine the effect of office facilities on the 
performance of Petalang District Pemalang District staff performance (2) To 
determine the effect of work discipline on Petalang District Petalang District 
office employees (3) To determine the effect of office facilities and work discipline 
on the performance of District Office employees pemalang district. 
The data used in this study are primary data and secondary data. The 
population in this study was 45 people. And the sampling technique uses saturated 
samples, the respondents in this study were 45 people. The validity test of this 
instrument uses the product moment correlation technique at the level of 
significant 5% (0.05) with degrees of freedom r table = 0,294 (N = 45). While the 
reliability test uses Cronbach Alpha. The analysis technique used is multiple 
linear regression. 
 
The results of this study indicate that the statements contained in the 
questionnaire with a total of 22 statements have occurred valid and reliable. The 
results of the multiple linear regression analysis of office facilities and Work 
discipline simultaneously influence the performance of employees with a 
significance level of 0,000. Office facilities partially affect employee performance 
with a significance level of 0.001 meaning that the hypothesis is accepted, and 
work discipline has a partial effect on the performance of employees with a 
significance level of 0,000 meaning that the hypothesis is accepted and the results 
of the R Square test show the results R2 = 0.732% means that 73,2% of the 
performance employees (Y) are influenced by variable office facilities (X1) and 
work discipline (X2), the remaining 26.8% is influenced by other factors outside 
the model. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan perubahan era globalisasi saat inidan dalam kondisi 
masyarakat sekarang seringkali ditemukan beberapa permasalahan  yang 
menyebabkan banyaknya suatu organisasi mengalamai kegagalan, baik 
yang disebabkan oleh ketidak mampuan beradaptasi dengan kemajuan 
teknologi maupun yang disebabkan oleh kurang baiknya hasil kerja dari 
sumber daya manusia yang ada tersebut, padahal harus diakui sumber daya 
manusia adalah faktor paling penting yang turut menentukan keberhasilan 
suatu organisasi. 
Organisasi pemerintah pun di tuntut untuk dapat mengoptimalkan 
sumber daya manusia dan bagaimana sumber daya manusia di kelola 
dengan baik untuk menentukan kelangsungan dari organisasi tersebut,hal 
ini menjadi tanggung jawab manajemen atau pimpinan organisasi karena 
itu manajemen harus membuat perencanaan yang matang misalkan 
menyusun strategi yang efektif serta mampu mengkoordinasikan semua 
komponen organisasi, karena dengan adanya kualitas sumber daya 
manusia yang baik maka akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian suatu tujuan. Dalam 
pelaksanaanyasumber daya manusia dan organisasi merupakan dua hal 





tujuan maka dapat memberikan kemajuan bagi instansi dan yang 
keduabagi pegawai keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri dan 
peluang untukmemenuhi kebutuhan hidup bagi oganisasi di masa yang 
akan datang. 
Kantor Kecamatan Petarukan adalah suatu lembaga instansi 
pemerintah yang di pimpin oleh camat dan dibantu oleh beberapa seksi 
untuk menjalankan pemerintahan di wilayah kecamatan, Kantor 
Kecamatan Petarukan sebagai organisasi publik dan pelayanan masyarakat 
dimana suatu tempat terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan juga 
berlangsungnya tempat pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan lain 
sebagaianya, dalam kaitanya memberikan pelayanan terhadap masyarakat 
saat ini dirasa sangat kurang maka dengan adanya pelayanan yang prima 
diharapkan dapat memperbaiki mutu pelayanan dan kinerja yang pada 
akhirnya akan tercipta pemerintahan yang baik (good governance). Sebuah 
organisasi menurut pelaksaanya perlu melakukan sesuatu penilaian kinerja 
pegawai.  
Menurut Simajuntak (2011:1), Kinerja adalah tingkat pecapaian 
hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Dengan demikian hasil kinerja yang 
baik salah satunya yakni apabila pegawai mampu memberikan  pelayanan 
yang baik kepada masyarakat. Selain itu demi meningkatkan kinerja 
pegawai faktor fasilitas kantor juga memiliki peranan penting , karena 
dengan adanya fasilitas kantor yang memadai diharapkan dapat menunjang 





Untuk menigkatkan kinerja pegawai, seorang pegawai juga harus 
harus dapat mengoperasikan dan memanfaatkan fasilitas yang ada. 
Menurut Moenir ( 2015: 119 ), fasilitas adalah segala jenis peralatan, 
perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama 
atau alat bantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial 
dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan 
organisasi kerja itu. Selain fasilitas kantor demi meningkatkan kinerja juga 
di pengaruhi oleh faktor-faktor lain yaitu , disiplin kerja. 
Kedisiplinan pegawai diperlukan dalam setiap aktivitas kerja agar 
pegawai bekerja sesuai dengan peraturan yang di tetapkan pada instansi 
terkait, kedisiplinan  kerja yang baik menjadi salah satu hal yang penting 
dalam meningkatkan kinerja karyawan, dimana organisasi sangat 
membutuhkan pegawai yang disiplin dalam bekerja sehingga dapat 
mencapai hasil yang maksimal. Menurut Moenir ( 2015; 94 ) disiplin 
adalah suatu bentuk ketaatan terhadap aturan, baik tertulis mapun tidak 
tertulis yang telah di tetapkan. 
Permasalahan yang ada pada Kantor Kecamatan Petarukan pada 
kondisi yang ada saat iniKantor Kecamatan Petarukan masih terlihat akan 
kurangnya mengenai kualitas pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat misalkan dalam penyelesaian pengurusan surat membutuhkan 
waktu yang lama karena kendala fasilitas yang kurang memadai selain itu 





tergolong lamban sehingga banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan 
dengan tepat waktu. 
Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja para pegawaiKantor 
Kecamatan Petarukan perlu di perhatikan agar sumber daya manusia  
dapat bekerja secara efisien sehingga dapat meningkatan kinerja yang 
optimal, selain itu harus di perlukan adanya fasilitas kantor yang memadai 
dan perhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi disiplin kerja guna 
mendorong sikap dantindakan profesional dan tangung jawab terhadap 
pekerjaan masing-masing. 
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas makasaya tertarik untuk 
mengkaji lebih dalam dengan memilih judul “Pengaruh Fasilitas Kantor 
dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Kerja Pegawai Kantor 
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang”. 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang 
dapat dirumuskan dalam penelitianini adalah : 
1. Apakah Fasilitas kantor berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Kantor 
Kecamatan Petarukan ? 
2.  Apakah Disiplin Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Kantor 
Kecamatan Petarukan ? 
3. Apakah Fasilitas Kantor dan Disiplin kerja berpengaruh terhadap 






C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasakan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai 
tujuan sebagai berikut : 
a. Untuk menganalisis pengaruh fasilitas kantor terhadap kinerja kerja 
pegawai Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. 
b. Untuk menganalisis pengaruh disiplinkerja terhadap kinerja 
pegawai Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. 
c. Untuk menganalisis pengaruh antara fasilitas kantor dan 
disiplinkerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Kantor 
kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 
a. Manfaat Teoritis 
1) Bagi Peneliti 
Sebagai alat untuk menambah wawasan baik secara teori 
maupun praktik sehingga mampu memahami dan menerapkan 
ilmu yang di peroleh. 
2) Bagi Pembaca 
Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber bacaan yang 







b. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan masukan dan 
pertimbangan  kepada Kantor Kecamatan Petarukan akan 







A. Landasan Teori 
1. Fasilitas Kantor 
a. Pengertian Fasilitas 
Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan 
melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Moenir ( 2015: 119 ), 
Menyatakan bahwa fasilitas adalah segala jenis peralatan, 
perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama 
atau alat bantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial 
dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan 
dengan organisasi kerja itu. 
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 
fasilitas kerja adalah segala sesuatu yang berupa sarana atau alat yang 
digunakan untuk mempermudah aktivitas kantor sehingga pegawai 
kantor kecamatan dapat melakasanakan pekerjaanya dengan baik. 
b. Indikator Fasilitas Kantor 
Menurut Moenir ( 2015: 120) dari pengertian fasilitas di atas 
maka dapat dibagi menjadi 3 golongan besar yaitu : 
1) Fasilitas Peralatan Kerja yaitu semua jenis benda yang berfungsi 





berfungsi memproses suatu barang menjadi barang lain yang 
berlainan fungsi dan gunanya.  
Peralatan kerja ini terbagi menjadi 2 jenis yaitu, peralatan 
kerja tunggal guna dan peralatan kerja serba guna.  
a) Peralatan kerja tunggal berupa peralatan yang hanya di pakai 
untuk satu jenis peran misalkan mesin tulis manual atau listrik 
untuk mengetik berbagai surat atau daftar tidak untuk lainya. 
b) Peralatan kerja serba guna berupa peralatan yang di pakai 
untuk bermacam-macam peran, misalkan personal computer 
(PC)dan dapat dipakai untuk membuat surat , membuat grafik, 
menyimpan data atau arsip , dan analisa data  
2) Fasilitas Perlengkapan Kerja 
Perlengkapan kerja adalah semua jenis benda yang 
berfungsi sebagai alat bantu tidak langsung dalam produksi, 
mempercepat proses, membangkitkan dan menambah 
kenyamanan dalam pekerjaan.  
Berikut ini yang termasuk dalam perlengkapan kerja adalah : 
a) Gedung dengan segala sarana yang di perlukan, termasuk 
jalan, selokan, air bersih, pembuangan air kotor dan halaman 
parkir. 
b) Ruang kerja dan ruangan lainya misalkan tempat sholat atau 
mushola. 





d) Penerangan yang cukup. 
e) Alat-alat berfungsi untuk penyegar ruangan misalkan seperti 
kipas angin, Ac ( Air Conditioning). 
f) Mebel yang meliputi meja serba guna , kursi, meja tamu, 
almari dengan segala bentuk dan keperluan segala macam 
meja kursi almari yang di perlukan di tempat kerja. 
g) Segala macam peralatan rumah tangga kantor misalkan alat 
pemasak, alat pencuci, alat pembersih dll. 
3) Fasilitas Sosial 
Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang di gunakan oleh 
pegawai dan berfungsi secara sosial. Misalkan penyediaan rumah 
mess, rumah dinas, rumah jabatan, kendaraan bermotor. Melalui 
penyedian dan pengaturan yang objektif dan di rasa adil akan 
sngat membantu organisasi dan pegawai dalam memperlancar 
tujuan organisasi. 
Fasilitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana pemanfaatan dan kelengkapan fasilitas kerja yang 
dapat menunjang kinerja pegawai kantor Kecamatan Petarukan. 
Berdasarkan uraian diatas dapat diambil indikator dari variabel 
fasilitas kantor yaitu fasilitas alat kerja dan perlengkapan kerja. 
c. Tujuan Adanya Fasilitas Kantor 






2) Meningkatkan produktivitas baik barang ataupun jasa. 
3) Kualitas produk yang lebih baik. 
4) Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin. 
5) Lebih mudah atau sederhana dalam gerak pelakunya. 
6) Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang 
berkepentingan. 
7) Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang 
berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional 
mereka. 
2. Disiplin Kerja 
a. Pengertian Disiplin Kerja 
Menurut ( Moenir 2015: 94 ),Disiplin adalah suatu bentuk 
ketaatan terhadap aturan , baik tertulis maupun tidak tertulis, yang 
telah di tetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah 
usaha untuk menanamkan nilai dalam menciptkan suatu sikap patuh 
terhadap aturan-aturan kerja yang telah di tetapkan dan bertanggung 
jawab pada pekerjaanya. 
b. Jenis-Jenis Disiplin 
Menurut Moenir (2015: 96 ),  terdapat dua jenis disiplin yaitu 
disiplin dalam hal waktu dan disiplin dalm hal kerja. Kedua jenis 
disiplin tersebut merupakan satu kesatuan yang dan tidak bisa di 
pisahkan dan saling mempengaruhi. 





a) Tepat waktu atau disiplin terhadap jam kerja dapat di pantau 
melalui sistem daftar absensi yang baik atau sistem apel. 
b) Menjalankan pekerjaan sesuai dengan ketentuan organisasi 
dan tidak melakukan hal yang bukan seharusnya seperti 
berbicang-bincang dengan sesama teman kerja, membaca 
surat kabar yang bukan tugasnya, dan berbincang melalui 
telepon yang bukan kepentingan pekerjaan. 
2) Disiplin terhadap kerja misalkan : 
a) Pembagian tugas dan pekerjaan yang telah di buat 
lengkapdiharapkan dapat di ketahui dengan sadar oleh para 
pekerja. 
b) Adanya petunjuk kerja yang singkat, sederhana ,tetapi 
lengkap. 
c) Kesadaran setiap pekerja terhadap tugas atau pekerjaan yang 
menjadi tanggung jawabnya. 
d) Adanya sikap sadar diri pada pekerjaan bahwa akibat 
kecerobohan atau ke lalaiannya dapat merugikan organisasi 










Menurut Mangkunegara ( 2015: 129 ) terdapat dua bentuk displin 
kerja yaitu : 
1) Disiplin Preventif 
Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan 
pegawai mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan 
yang telah digariskan oleh perusahaan. Tujuan dasarnya adalah 
untuk menggerakan pegawai berdisplin diri. dengan cara 
preventif, pegawai dapat memelihara dirinya terhadap peraturan-
peraturan perusahaan. 
2) Disiplin Korektif 
Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakan pegawai 
dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap 
mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yng berlaku pada 
perusahaan. Pada disiplin korektif, pegawai yang melanggar 
disiplin perlu di berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki 
pegawai pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku da 
memberikan pelajaran kepada pelanggar. 
c. Sanksi  Pelanggaran Displin Kerja 
Dengan adanya pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar disiplin 
diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pegawai dalam 






1) Pemberian peringatan 
Pegawai yang melanggar disiplin kerja perlu di berikan 
surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Tujuan pemberian 
peringatan adalah agar pegawai yang bersangkutan menyadari 
pelanggaran yang telah di lakukunnya. Disamping itu pula surat 
peringatan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 
memberikan penilaian pegawai.  
2) Pemberian sanksi harus segera 
Pegawai yang melanggar disiplin kerja harus segera di 
berikam sanksi yang sesuai dengan peraturan organisasi yang 
berlaku. Tujuannya adalah agar pegawai yang bersangkutan 
memahami sanksi pelanggaran yang berlaku di perusahaan.  
3) Pemberian sanksi harus konsisten 
Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin harus 
konsisten, hal itu betujuan agar pegawai sadar dan menghargai 
peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Ketidak 
konsistenan memberikan sanksi dapat mengakibatkn pegawai 
merasakan adanya diskriminasi pegawai, ringanya sanksi dan 
pengabaian disiplin. 
4) Pemberian sanksi harus impersonal (tidak membeda-bedakan). 
Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak 
membeda-bedakan pegawai, tua muda, pria wania tetap berlaku 





pegawai menyadari bahwa disiplin kerja berlaku untuk semua 
pegawai dengan sanski pelanggaran yang sesuai dengan peraturan 
yang berlaku di perusahaan. 
d.  Indikator Disiplin Kerja 
Menurut Veitzhal Rivai (2011:444), mengatakan bahwa terdapat 
beberapa indikator kedisiplinan, yaitu:  
1) Kehadiran 
Hal ini menjadi indikator yang mendasar untuk mengukur 
kedisiplinan dan biasanya karyawan yang memiliki disiplin kerja 
rendah, terbiasa untuk terlambat dalam bekerja. 
2) Ketaatan pada peraturan kerja. 
Karyawan yang taat pada peraturan kerja tidak akan melalaikan 
prosedur kerja dan akan selalu mengikuti pedoman kerja yang 
ditetapkan oleh instansi.  
3) Ketaatan pada standar kerja 
Hal ini dapat melalui besarnya tanggung jawab karyawan terhadap 
tugas yang diamanahkan kepadanya.  
4) Tingkat kewaspadaan 
Karyawan memiliki kewaspadaan yang tinggi, akan selalu berhati–
hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam bekerja, serta selalu 







5) Bekerja etis 
Beberapa karyawan mungkin melakukan tindakan yang tidak sopan 
pada masyarakat atau terlibat dalam tindakan yang  tidak  pantas.  
  Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan disipliner, 
sehingga bekerja etis sebagai salah satu wujud disiplin kerja 
karyawan.  
3. Kinerja Pegawai 
a. Pengertian Kinerja 
Titik akhir dari kegiatan organisasi adalah tercapainya kinerja yang 
di inginkan, Menurut Mangkunegara ( 2015: 67 ), kinerja adalah hasil 
kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya. Menurut Simajuntak (2011: 1), menyatakan kinerja 
adalah tingkat pecapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu.  
Dari pendapat para pakar atau para ahli maka dapat disimpulkan 
bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja baik secara kualitas atau kuantitas 
yang di capai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya untuk 
kebutuhan organisasi dalam mencapai suatu tujuan. 
b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 
Menurut Mangkunegara (2015: 67), terdapat beberapa faktor-faktor 







1) Faktor kemampuan 
 Secara psikologi kemampuan (abillity) pegawai terdiri dari 
kemampuan potensi IQ dan kemampuan reality (Knowledge + skill), 
Artinya pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata  dengan pendidikan 
yang memadai unuk jabatanya dan terampil dalam mengerjakan 
pekerjaan sehari-hari maka ia akan lebih mudah  mencapai kinerja yag 
di harapkan oleh karen itu pegawai perlu di tempatkan pada pekerjaan 
yang sesuai dengan keahlianya. 
2)  Faktor motivasi  
Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 
menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 
menggerakan atau mendorong pegawai menjadi terarah untuk mencapai 
tujuan organsasi. 
c. Penilaian Kinerja 
Penilaian kinerja karyawan merupakan kinerja dari karyawan itu 
sendiri dan merupakan feedback  terhadap hasil kerja individu/ organisasi 
yang dihasilkan dari membandingkan standar yang ada baik kualitas 
maupun kuantitas yang di tetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja memang  
seharusnya ditetapkan untuk mengetahui kualitas kinerja karyawan dan 








d. Manfaat Penilian Kinerja 
Penilaian kinerja karyawan secara umum memeberikan berbagai 
manfaat bagi kedua pihak yaitu organisasi maupun karyawan. Berikut 
manfaat penilaian kinerja : 
1) Memberikan informasi mengenai hasil-hasil yang di inginkan dari   
suatu pekerjaan. 
2) Mencegah adanya miskomunikasi terkait kualitas kerja yang di   
harapkan. 
3) Menciptakan peningktan produktivitas karyawan dikarenakan 
adanya feedback bagi karyawan yang berprestasi. 
4) Menghargai setiap konstribusi. 
5) Menciptakan komunikasi dua arah antara atasan dengan bawahan.  
e. Tujuan Penilaian Kinerja 
Menurut kaswan ( 2012: 213 ), penilaian kinerja memainkan peran 
penting dalam proses manajemen kinerja secara keseluruhan. Penilaian 
kinerja adalah proses yang digunakan organisasi untuk menilai kinerja 
karyawan.  adapun tujuan penilaian kinerja sebagai berikut : 
1) Penilaian kinerja memberi justifikasi (pertimbangan) organisasi secara 
resmi untuk pengambilan keputusan pekerjaan. 
2) Penilaian kinerja memberikan umpan balik kepada karyawan dengan 






3) Penilaian kinerja merupakan sarana  komunikasi, sebagai dasar diskusi 
tentang hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan antaraatasan atau 
bawahan. 
4) Penilaian kinerja dapat berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan 
sumber daya manusia dan pekerjaan, yaitu memberikan input yang 
berharga untuk inventarisasi ketrampilan dan percencanaan sumber 
daya manusia. 
5) Penilaian kinerja dapat dijadikan dasar penilaian manajemen sumber 
daya manusia yaitu untuk menentukan apakah program manejemen 
sumber daya manusia sudah efektif. 
6) Penilaian kinerja bersifat memotivasi yaitu mendorong inisiatif, 
mengembangkan rasa tanggung jawab dan merangsang usaha-usaha 
untuk berkinerja lebih baik lagi. 
f.  Indikator Kinerja 
Menurut Mangkunegara (2015: 75 ), indikator untuk mengukur 
kinerja karyawan yaitu : 
1) Kualitas 
Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa 
yang seharusnya dikerjakan. 
2) Kuantitas 
Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam 
satu harinya, kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap 





3) Pelaksanaan Tugas 
Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melaksanakan 
pekerjaanya dengan akurat atau tidak ada kesalahan. 
4) Tanggung jawab 
Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban 
karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang di berikan. 
B. Penelitian Terdahulu 
Selain di dukung oleh teori yang telah disampaikan diatas penulis 
merujuk pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fasilitas kantor 
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pabrik pada PT. 
Inti Karya Plasma 
Perkasa Tapung. 
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C. Kerangka Berfikir 
 
Menurut Sugiyono ( 2017: 60 ), Kerangka pemikiran merupakan 
konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai 
faktor yang terindetifikasi sebagai masalah riset.Berdasarkan tinjauan 
landasan teori dan penelitian terdahulu maka dapat disusun kerangka 





















   : Pengaruh secara parsial 
 
 
















1. Pengaruh Fasilitas Kantor Terhadap Kinerja Pegawai  
Kinerja  kerja pegawai dapat di dorong oleh adanya fasilitas kerja yang 
memadai , karena dengan adanya fasilitas kerja yang memadai maka dapat 
mendukung atau membantu segala aktivitas pekerjaan sesuai dengan 
tujuan organisasi ,dengan adanya fasilitas kerja yang memadai pegawai 
merasa bahwa instansi telah memberikan fasilitas kerja untuk membantu 
para pegawai agar lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaan secara 
optimal dengan demikian pegawai akan lebih bersemangat dalam 
menjalankan pekerjaan. Hal tersebut didukung dengan penelitian terdahulu 
yang dilakukan oleh Agustina Fatma Ningrum (2017) yang menyatakan 
ada pengaruh fasilitas kantor terhadap kinerja  dan hasil penelitian ini juga 
di dukung oleh Ganda Sirait (2013) yang menyatakan bahwa fasilitas kerja 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. 
2. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai  
Kinerja pegawai juga di dorong oleh adanya disiplin kerja yang baik 
karena kedisiplinan di perlukan pada setiap aktivitas kerja agar pegawai 
bekerja sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh organisasi, 
dengan adanya kedisiplinan maka pegawai akan menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan sehingga sikap kedisiplinan ini 
dapat meningkatkan kinerja sebagai tujuan suatu organisasi. Hal tersebut 
di dukung oleh penelitian terdahulu Iriani Ismail (2016) yang menyatakan 





kinerja karyawan, hasil penelitian ini juga di dukung oleh M.Abdul Kholil, 
Marzolina dan Taufiqurahman (2014)  yang menyatakan variabel disiplin 
mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. 
3. Pengaruh Fasilitas Kantor dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 
Pegawai 
Fasilitas kantor dan disiplin kerja merupakan dua hal yang sangat berbeda 
tetapi saling keterkaitan, jika suatu organisasi memiliki fasilitas kerja yang 
memadai maka akan mendorong pegawai dalam melaksanakan segala 
aktivitas dengan baik sesuai tindakan disiplin, profesionalisme, dan 
tanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing. Sehingga dengan 
adanya fasilitas yang memadai diharapkan pegawai dapat meningkatkan 
kedisiplinan karena setiap aktivitas pekerjaan membutuhkan kedisiplinan 
sesuai dengan peraturan yang di tetapkan oleh organisasi. Hal tersebut di 
dukung oleh penelitian terdahulu Agustina Fatma Ningrum (2017) yang 
menyatakan ada pengaruh signifikan antara variabel fasilitas kantor dan 












D. Perumusan Hipotesis  
 
Menurut Sugiyono ( 2017: 63 ), Hipotesis merupakan jawaban 
sementara terhadap perumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 
bentuk kalimat pertanyaan. 
H1 : Fasilitas kantor berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor     
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. 
H2:  Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor 
Keacamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. 
H3:   Fasilitas kantor dan Disiplin kerja secara bersama-sama brpengaruh 











A. Metode Penelitian 
Bentuk penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan 
analisi deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif  yaitu metode 
yang digunakan untuk menggambarkan atau menganlisis suatu hasil 
penlitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih 
luas. Sugiono ( 2012; 13 ), berpendapat bahwa metode penelitian  
kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penlitian yang berdasarkan 
filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 
pada umumnya dilakukan secara random , pengumpula data menggunakan 
instrumen penelitian. 
B. Lokasi Penelitian 
 Dalam penelitian ini dilakukan pada Kantor Kecamatan Petarukan 
JL. Raya Petarukan, Dusun Kebonsari, Kelurahan Petarukan Kabupaten 
Pemalang Jawa Tengah.  
C. Teknik Pengambilan Sample 
1. Populasi 
 Menurut Sugiyono (2017:80), populasi adalah sebagian 
wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 
mempunyai kualitas tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk 





Kantor Kecamatan Petarukan dan yang menjadi subjeknya adalah 
seluruh pegawai Kantor Kecamatan Petarukan yang berjumlah 45 
pegawai. 
2.  Sampel 
Berdasarkan jumlah pegawai diatas dapat diketahui bahwa 
jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Petarukan sebanyak 45 orang. 
Menurut Sugiyono ( 2017: 81 ), Sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dengan demikian sampel 
penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Kecamatan Petarukan 
sejumlah 45 pegawai. Pada penelitian ini yang digunakan adalah 
sampel jenuh. Menurut Sugiyono ( 2017: 85 ), sampling jenuh adalah 
teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 
sebagai sampel. 
D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
1. Definisi Konseptual 
   Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-
masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga 
akan memudahkan dalam mengoprasionalkanya. 
Di bawah ini di kemukakan definisi dari konsep setiap variabel 








a. Variabel Independen (Variabel Bebas) Fasilitas Kantor 
Fasilitas merupakan segala jenis peralatan,perlengkapan kerja 
dan fasilitas lain yangberfungsi sebagai alat utama atau alat bantu 
dalam pelaksanaan pekerjaan . 
b. Variabel Independen (Variabel Bebas) Disiplin Kerja 
Disiplin kerja merupakan suatu bentuk ketaatan terhadap aturan 
baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah di tetapkan. 
c. Variabel Dependen (Variabel Terikat) Kinerja  
Kinerja merupakanhasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 
di capai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan. 
2. Definisi Oprasional variabel 
Definisi operasional variabel ditunjukan untuk menunjukan 
variabel yang digunakan dalam penelitian dan ukur dengan 













Di bawah ini dikemukakan definisi dari konsep variabel sebagai berikut : 
Tabel 2 
Oprasionalisasi Variabel 
Variabel Dimensi Indikator No Item 
Fasilitas Kantor 
(X1) 
Fasilitas Peralatan Kerja a. Peralatan kerja 
tunggal 
1 
  b. Peralatan kerja 
serbaguna 
2 
 Fasilitas  Perlengkapan 
Kerja 
a. Gedung 1 
  b. Ruang kerja 2 
  c. Telepon 3 
  d. Penerangan 4 
  e. AC  5 
  f. Mebel 6 





a. Tepat waktu 1 
  b. Bekerja sesuai 
dengan prosedur 
dan  ketentuan 
2 
 Disiplin Terhadap Kerja a. Pembagian tugas 1 
  b. Petunjuk kerja 2 
  c. Kesadaran diri 
terhadap tugas 
3 















 Kuantitas Kerja a. Kecepatan kerja 1 
  b. Kemampuan kerja 2 




 Tanggung Jawab b. Meminimalisir 
kesalahan 
2 










E. Jenis Dan Sumber Data 
  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu data primer 
dan data sekunder 
1. Data primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber 
pertama, data primer ini biasanya di peroleh dari kuisioner yang di 
sebar kepada responden. 
2. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh melalui 
sumber pertama, dan telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen 
tertulis. Data sekunder ini biasanya di peroleh dari : 
a. Dokumen dan data instansi, seperti data karyawan, data gambaran 
instansi. 
b. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fasilitas kantor, 
disiplin kerja terhadap kinerja karyawan oleh peneliti sebelumnya. 
F. Teknik Pengumpulan Data  
  Metode pengumpulan data merupakan metode atau cara yang 
digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. 
 Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah : 
1. Kuisioner atau Angket 
Menurut Sugiyono (2017:142), kuisioner adalah teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 
pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jenis angket 





jawaban dimana responden hanya memberikan tanda check list (√) 
pada jawaban yang sesuai dengan keadaan. 
Teknik angket ini dengan cara  pengumpulan data dengan 
menyebarkan pertanyaan kepada responden dan responden akan 
memberikan respon atas pertanyaan tersebut. Pemilihan teknik angket 
dalam penelitian ini agar memperoleh data-data yang akurat secara 
langsung dari orang-orang yang akan dimintai data. 
2.  Dokumentasi 
Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi 
melalui arsip dan dokumentasi, Untuk memperoleh data pendukung 
yang dibutuhkan dari sumber sumber yang dapat di percaya. Teknik 
dokumentasi berguna untuk memperoleh data tentang jumlah 
karyawan dan data tentang jumlah karyawan dan data tentang 
gambaran umum Kantor Kecamatan Petarukan, dan data-data lainya 
yang mendukung. 
3.  Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah mengumpulkan data tentang fasilitas 
kantor, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk menguji 
hipotesis di perlukan data yang benar dan akurat karena keabsahan 
hasil penguji hipotesis tergantung pada kebenaran dan ketepatan data. 
Dalam penelitian ini angket yang digunakan adalah skala  likert, 
jawaban dari responden dibagi dalam 5 kategori penilaian dimana 





Kategori pemberian skor sebagai berikut : 
Tabel 3 
Daftar Skala Likert 
No Skala Score 
1. Sangat Setuju (SS) 5 
2. Setuju (S) 4 
3. Netral (N) 3 
4. Tidak Setuju (TS) 2 
5. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
 
G. Teknik Pengolahan Data 
Dalam penelitian ini kuisioner di susun dengan daftar pertanyaan 
dan responden diminta untuk memberikan tanggapan dengan memberikan 
tanda checlist (√) . Satuan pengukuran yang digunakan adalah dengan 
memberikan nilai skor 1-5 pada setiap jawaban yang disediakan dalam 
pertanyaan dengan menggunakan skala likert. Untuk lebih jelasnya 
susunan skala likert beserta dimensi dan indikator masing-masing variabel 
sebagai berikut : 
1. Jawaban SS diberi skor 5 
2. Jawaban S diberi skor 4 
3. Jawaban N diberi skor 3 
4. Jawaban TS diberi skor 2 
5. Jawaban STS diberi skor 1 
Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS 
(Statistical Product and Solution) versi 22 dengan cara pemeriksaan data 





terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisa 
data dengan program SPSS. 
H. Analisis Data dan Uji Hipotesis 
1. Analisis Data 
 Analisis kuantitatif adalah analisis data dalam bentuk angka-angka 
yang pembahasanya, melalui perhitungan statistik berdasarkan 
jawaban kuisioner dari responden. Hasil perhitungan dari skor atau 
atau nilai tersebut kemudian dalam analisis statistik yang dilakukan 
dengan bantuan program  (SPSS) versi 22, untuk membuktikan 
hubungan dan pengaruh antara variabel-variabel penelitian, dengan 
melakukan uji data sebagai berikut : 
a. Uji Validitas 
 Menurut Ghozali ( 2018: 51 ), Uji validitas digunakan 
untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu 
kuisioner di katakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu 
untuk mengungkapkan sesuau yang akan di ukur oleh kuisioner 
tersebut. 
b. Uji Reabilitas  
  Menurut Ghozali ( 2018: 45-46 ), reabilitas adalah alat 
untuk mengukur suatu kuisionr yang merupakan indikator dari 
variabel atau konstruk. Kuisioner dikatakan reliabel atau handal 
jika jawaban seseorang terhdap pernyataan adalah konsisten atau 





 Pengukuran reabilitas dapat dilakukan dengan cara : 
1) Repeated Measure atau pengukuran ulang, dimana seseorag 
akan diberikan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda 
dan kemudin dilihat apakah responden konsisiten dengan 
jawaban. 
2) One Shot atau pengukuran sekali saja , yaitu pengukuran yang 
hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 
pertanyaan lain atau mengukur kolerasi antar jawaban. 
2.  Uji Asumsi Klasik 
  Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model 
analisis regresi bebas dari asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari 
terjadinya estimasi yang bias, mengingat tidak pada semua data dapat 
diterapakan regresi. Pengujian yang  dilakukan adalah Uji Normalitas 
dan Uji Multukolonearitas 
a. Uji  Normalitas 
 Menurut Ghozali ( 2018: 161 ), Normalitas data dilakukan 
dengan tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau 
tidak dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat nilai 
signifikan pada tabel Kolmogorof-Smirnov. Untuk menguji 
statistik non-parametik Kolmogorof-Smirnov (K-S) dasar 





1) Jika nilai Asymp sig (2-tailed) < 0,05 artinya data residual 
tidak berdistribusi normal. 
2) Jika nilai Asymp sig (2-tailed) > 0,05 artinya data residual 
berdistribusi normal. 
b.   Uji Multikolonieritas  
Menurut Ghozali ( 2016: 107 ), Uji  multikolonieritas  
bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
kolerasi atar variabel bebas ( Independen ). Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel 
independen jika variabel independen saling berkolerasi, maka 
variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 
variabel independen yang nilai kolerasi antar sesama variabel 
independen sama dengan nol. 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikkolonieritas 
didalam model regresi adalah multikolonieritas dilihat dari (1) 
nilai tolerance dan lawanya (2) Variance inflation factor (VIF). 
Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel independen 
manakah yang dijelaskan oleh variabel independen menjadi 
dependen dan di regres terhadap variabel independen lainya . 
Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 
terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainya. 
Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF 





dipakai untuk menunjukan adanya mulikolonieritas adalah nilai 
Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 
c. Uji Heterokedastisitas 
Menurut Ghozali ( 2016: 134 ), Uji heterokedastisitas 
bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastitas, dan 
jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik 
adalah yang terjadi homokodestisitas atau tidak terjadi 
heterokedastisitas. 
3. Analisis Linear Berganda 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear 
berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh fasilitas kantor (X1) 
dan disiplin kerja (X2) terhadap kinerja pegawai (Y) kantor 
Kecamatan Petarukan. Nurhayati ( 2012: 82 ), adapun persamaan 
regresi linear berganda sebagai berikut : 










Y  : Variabel dependen ( Kinerja ) 
a          : Bilangan konstanta 
b1  : Koefisien regresi fasilitas kantor 
b2 : Koefisien regresi disiplin kerja 
X1 : Fasilitas Kantor 
X2 : Disiplin kerja 
e : Eror 
4. Pengujian Hipotesis 
  Pengujian hipotesis digunakan untuk membuktikan atau 
memperjelas apakah terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap 
variabel terikat. Pengujian hipotesis penelitian di lakukan dengan 
pengujian secara simultan dan parsial dengan menggunakan SPSS. 
a. Uji Statistik F ( Simultan ) 
 Uji F simultan digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari 
seluruh variabel independen (fasilitas kantor dan disiplin kerja) secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen (kinerja). Pengujian dengan 
menggunakan uji F yang dihitung melalui program SPSS. 
 Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :  
1) Jika probabilitas > 0.05 maka hipotesis diterima, maka tidak 
disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan 





2) Jika probabilitas < 0.05 maka hipotesis ditolak, maka dapat 
disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan 
tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
 Langkah-lagkah dalam melakukan uji F adalah sebagai berikut : 
1) Menentukan formulasi hipotesis statistik dan hipotesis alternatifnya. 
Rumusan hipotesis statistik dalam pengujian ini adalah :  
H0 : b1 = b2 = 0, artinya fasilitas kantor dan disiplin kerja secara 
simultan atau bersma-sama tidak bepengaruh terhadap kinerja.  
 Ha :  Tidak semua β berarti 0 (nol), artinya fasilitas kantor dan 
disiplin kerja secara simultan atau bersama-sama berpengaruh 
terhadap kinerja. 
2) Menentukan taraf signifikan  
Taraf signifikan adalah batas toleransi dalam menrima kesalahan 
dari hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Tingkat 
kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% 
(α = 0.05). 
3) Kriteria pengujian Hipotesis  
Jika nilai F hitung > 5%, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
Jika nilai F hitung < 5% maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
4) Penguji  
Untuk menguji koefisien kolerasi berganda, menggunakan rumus 
umum uji F yaitu sebagai berikut : 
Fht = 
    







R : Koefisien kolerasi berganda  
n : Jumlah anggota sampel 
k : Jumlah variabel independen  
b. Uji t ( Parsial ) 
 Uji t digunakan untuk menguji signifikansi variasi hubungan antara 
variabel independen dan dependen, apakah variabel independen yaitu 
fasilitas kerja dan disiplin kerja benar-benar berpengaruh secara 
individual terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan 
(Ghozali,2016 :97 ). 
 Langkah-langkah dalam melakukan uji T adalah sebagai berikut :  
1) Menentukan formulasi hipotesis statistik dan hipotesisalternatifnya. 
a) Rumusan hipotesis nihil dan alternatif untuk variabel fasilitas 
kantor terhadap disiplin kerja. 
H0 : β1 = 0, artinya fasilitas kantor tidak berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. 
Ha : βI ≠ 0, artinya fasilitas kantor berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan. 
Rumusan hipotesis nihil dan alternatif untuk variabel disiplin 
kerja terhadap kinerja . 
  H0 : β2 = 0, artinya disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan 





2) Menentukan taraf signifikan 
Taraf signifikan adalah batas toleransi dalam menrima kesalahan 
dari hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Tingkat 
kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% 
(α = 0.05).  
3)   Kriterian pengujian HI 
4)   Hipotesis  
 Kriteria untuk menerima atau menolak H0 adalah :  
 H0 diterima jika = -t α/ 2≤ t ≤ tα/2 
 H0 diolak jika = t >α/ 2 atau t < -t α/2 
5)  Menghitung uji signifikan parsial (uji t ) untuk mencari koefisien 
nilai rxydengan menggunakan rumus kolerasi product moment 
sebagai berikut :  
  rxy = 
 ∑   (∑ )(∑ )
√[ ∑   (∑ ) ][ ∑ 
 
 (∑ ) ]
 
6)  Menghitung nilai t hitung  
 Adapun untuk menguji signifikan menggunakan rumus sebagai 
berikut : 
 thitung =  
√   
√    
 
 Keterangan : 
 t = Besarnya t hitung  
 r = Nilai kolerasi 





7)   Kesimpulan  
 H0 : di terima atau di tolak 
c. Koefisien Determinasi (R2) 
 Menurut Ghozali (2016:95) Koefisien determinasi (R
2
) pada 
intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel  dependennya. Nilai koefisien 
determinasi adalah nol. Nilai R
2  
yang kecil maka kemampuan 
veriabel-variabel independennya dalam menjelaskan variasi variabel 
independen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti 
variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 
yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.Secara 
umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relative 
rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 
pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya 











HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kantor Kecamatan Petarukan 
 Kantor Kecamatan Petarukan adalah salah satu kecamatan di 
kabupaten Pemalang. Kecamatan petarukan memiliki satu kelurahan 
dan 19 desa. Kantor kecamatan petarukan terletak di jalan lintas 
provinsi yaitu Jl. Raya Petarukan, Dusun Kebonsari, Kelurahan 
Petarukan, Kabupaten Pemalang 52362. 
Pemerintahan terdiri atas :   
 Camat   : Drs. SUKISMAN, MA. 
Luas   :  85,3 km
2
 
Jumlah penduduk  : 146.293 (2015) 
Kepadatan    : 1.715 jiwa/km
2
 (2015) 
2. Visi Dan Misi Kantor Kecamatan Petarukan 
a. VISI 
Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan petarukan 
yang handal dan prima. 
b. MISI 
1) Meningkatkan profesionalitas  aparatur dalam penyelengaraan 





2) Membangun keprcayaan masyarakat atas pelayanan 
administrasi terpadu kecamatan yang  berkuaklitas. 
3) Memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan. 
3. Struktur Organisasi 



















































4.  Uraian Jabatan dan Tugas Pegawai Kantor Kecamatan Petarukan  
Kabupaten Pemalang. 
a. CAMAT 
Camat adalah  pimpinan tertinggi dan mempunyai tugas sebagai 
berikut : 
1) Melakukan koordinasi terkait dengan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat. 
2) Melakukan koordinasi terkait dengan upaya penyelengaraan 
ketentraman dan ketertiban umum 
3) Melakukan koordinasi terkait dengan penerapan serta penegaka 
peraturan perundang-undangan. 
4) Melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan 
pemeliharaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum. 
5) Melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan di tingkat kecamatan. 
6) Melakukan pembinaan terkait dengan peyelengaraan 
pemerintahan desa atau kelurahan. 
7) Melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi ruang 
lingkup tugasnya atau yang belum dilakukan oleh pemerintah 







b. Sekertaris Camat 
Tugas dari sekertaris camat yaitu : 
1) Melaksanakan urusan umum seperti administrasi, tata usaha, 
membuat laporan kepada camat, maupun melakukan tugas 
kedinas lain yang diperintahkan oleh camat. 
2) Melaksanakan pengeolaan perlengkapan dan rumah tangga 
kecamatan. 
3) Melaksanakan penusunan perlengkapan dan rumah tangga 
kecamatan. 
4) Melaksanakan penyusunan perencanaan seta rancangan 
progam kepada camat,. 
5) Mengelola adminisrasi dan kepegawaian. 
c. Kasubag Perencanaan dan keuangan 
Tugas dari kasubag perencanaan dan keuangan yaitu : 
1) Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi serta 
menkoordinasi kegiatan-kegiatan terkait urusn dengan 
perencanaan dan keuangan. 
d. Kasubag umum dan kepegawaian 
Tugas dari kasubag umum & kepegawaian yaitu : 
1) Memimpin, merencanakan, mengatur, melakukan koordinasi 
serta pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan administrasi, 






e. Seksi perekonomian fisik, serta sarana dan  prasarana 
Tugas seksi perekonomian fisik, serta sarana dan prasarana yaitu : 
1) Memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, serta mengatur 
jalanya kegiatan urusan pelayanan umum yang meliputi : 
inventaris kekayaan yang dimiliki lurah, kebersihan, sarana 
serta prasarana lingkup kecamatan dalam rangka menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas dinas. 
f. Seksi kesejahteraan sosial dan pemberdaya masyarakat 
Tugas Seksi kesejahteraan sosial dan pemberdaya masyarakat 
yaitu : 
1) Memimpin, merencanakan, mengoordinasikan serta 
mengawasi jalanya kegiatan pendataan serta pembinaan 
kesejahteraan sosial dalam rangka menunjang lancanya 
pelaksanaan tugas dinasdi wilayah kecamatan. 
g. Seksi trantib 
Tugas seksi trantib yaitu: 
1) Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, serta kegiatan 
pembinaan kesejahteraan dan ketertiban wilayah serta 
melakukan koordinasi terkait tugas lapangan polisi pamong 







B. Hasil Penelitian 
1.  Gambaran Umum Responden  
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara menyebar kuesioner 
kepada pegawai Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. 
Kuesioner terkait tentang variabel fasilitas kantor, disiplin kerja, dan 
kinerja. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 45 
responden. Untuk melengkapi penelitian ini juga menggunakan data 
sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan secara 
langsung dari Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang,dalam 
laporan tertulis dengan bentuk data karyawan. Jumlah item indikator yang 
ada dalam penelitian ini adalah 22 pernyataan.  
1. Analisis Deskriptif 
a. Analisis Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
  Karakteristik responden yang berdasarkan jenis kelamin 
dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 4 
Karakteristik Respon Berdasarkan Jenis kelamin 
Jenis Kelamin Responden Persentase 
Laki-laki 34 76 % 
Perempuan 11 24% 
Total 45 100% 







 Berdasarkan tabel diatas  Tabel diatas menunjukkan bahwa 
sebagian besar jumlah karyawan yang mendominasi adalah 
responden laki-laki di mana terdapat  34 orang atau 76% sedangkan 
responden perempuan terdapat 11 orang atau 24%. 
b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
Berikut Karakteristik responden berdasarkan usia dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
Usia Responden Persentase 
20-29Tahun 10 22% 
30-39Tahun 16 36% 
40-49Tahun 15 33% 
>50 Tahun 4 9% 
Total 45 100% 
 Sumber : Data Primer Kuisioner, diolah (2019) 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 45 
responden penelitian ini yang berusia 20-30 tahun berjumlah 10 
orang (22%), yang berusia 30-40 tahun berjumlah 16 orang (36%), 
yang berusia 40-50 tahun berjumlah 15 orang (33%), dan yang 









c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 6 
Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Pendidikan Terakhir Responden Persentase 
SMA/SMK/MA 25 55% 
SI 17 38% 
S2 3 7% 
Total 45 100% 
Sumber : Data Primer Kuisioner, diolah (2019) 
Berdasarkan abel diatas menunjukkan bahwa dari 45 
responden penelitian, pegawai dengan tingkat pendidikan 
SMA/SMA/MA berjumlah  25 orang atau (55%), tingkat 
pendidikan S1 berjumlah 17 orang atau (17%), tingkat pendidikan 
S2 berjumlah 3 orang atau  (3%). Hal ini dapat menunjukkan 
bahwa tingkat pendidikan responden penelitian di dominasi oleh 
responden dengan tingkat pendidikan SMA. 
2.  Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
Sebelum data hasil penelitian dianalisis lebih lanjut, terlebih 
dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk mengetahui apakah alat 
ukur yang digunakan berupa item pernyataan yang diajukan kepada 
respoden dapat mengukur secara cermat, cepat dan tepat apa yang ingin 






a. Hasil Uji Validitas 
Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat 
ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat 
menjalankan fungsinya. Pada uji valid tersebut di ambil responden 
sebanyak 45 pegawai Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten 
Pemalang. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teknik 
korelasi product moment pada level of significant. Dengan 
ketentuan Nilai R hitung dibandingkan dengan nilai R tabel, 
apabila R hitung > R table maka dapat disimpulkan bahwa data 
tersebut valid. Sedangkan r hitung < R tabel maka dinyatakan tidak 
valid dan harus mengganti atau mengurangi pernyataan tersebut. 
Jumlah uji validitas dalam penelitian ini menggunakan 45 
responden, dengan jumlah sampel 45 (df=N-2) dengan tingkat 
signifikan 0,05 maka dapat diketahui R table = 0,294 (Ghozali, 
2016:52-55). Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap 
pernyataan kuesioner dari variabel fasilitas kantor, disiplin kerja 











                               Tabel  7 
                                    Uji Validitas Variabel Fasilitas Kantor 
Butir pertanyaan R hitung R tabel Keterangan  
Pernyataan 1 0,525 0,294 Valid 
Pernyataan 2 0,627 0,294 Valid 
Pernyataan 3 0,648 0,294 Valid 
Pernyataan 4 0,601 0,294 Valid 
Pernyataan 5 0,630 0,294 Valid 
Pernyataan 6 0,758 0,294 Valid 
Pernyataan 7 0,653 0,294 Valid 
Pernyataan 8 0,526 0,294 Valid 
Pernyataan 9 0,661 0,294 Valid 
       Sumber : Olah Data SPSS Versi 22 
 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pernyataan 1 
sampai pernyataan 9 pada jumlah sampel (N) sebanyak 45, hal itu 
dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari 0,294. 
Sehingga semua pernyataan dari variabel fasilitas kantor dapat 
digunakan sebagai instrumen penelitian. 
Tabel 8 
Uji Validitas Variabel Disiplin Kerja 
Butir pertanyaan R hitung R tabel Keterangan  
Pernyataan 1 0,751 0,294 Valid 
Pernyataan 2 0,417 0,294 Valid 
Pernyataan 3 0,790 0,294 Valid 
Pernyataan 4 0,727 0,294 Valid 
Pernyataan 5 0,771 0,294 Valid 
Pernyataan 6 0,676 0,294 Valid 





Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pernyataan 1 
sampai pernyataan 6 pada jumlah sampel (N) sebanyak 45, hal itu 
dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari 0,294 
Sehingga semua pernyataan dari variabel disiplin kerja dapat 
digunakan sebagai instrumen penelitian. 
           Tabel 9 
                    Uji Validitas Variabel Kinerja Pegawai 
Butir pertanyaan R hitung R tabel Keterangan  
Pernyataan 1 0,566 0,294 Valid 
Pernyataan 2 0,664 0,294 Valid 
Pernyataan 3 0,751 0,294 Valid 
Pernyataan 4 0,762 0,294 Valid 
Pernyataan 5 0,569 0,294 Valid 
Pernyataan 6 0,547 0,294 Valid 
Pernyataan 7 0,369 0,294 Valid 
             Sumber : Olah Data SPSS Versi 22 
 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pernyataan 1 sampai 
pernyataan 7 pada jumlah sampel (N) sebanyak 45, hal itu 
dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari 0,294 
Sehingga semua pernyataan dari variabel kinerja pegawai dapat 
digunakan sebagai instrumen penelitian. 
b. Hasil Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran kestabilan dan 
konsisten responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan 




kuesioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama 
terhadap butir pertanyaan untuk lebih dari satu variabel. Adapun 
dasar pengambilan keputusannya adalah suatu instrumen yang tediri 
dari beberapa item butir pernyataan akan dapat dipercaya atau 
reliabel apabila nilai Cronbach Alpa diatas 0,70 (Ghozali, 2016:47-
48). Berikut ini hasil pengujian reliabilitas untuk variabel fasilitas 
kantor, disiplin kerja dan kinerja pegawai adalah sebagai berikut : 
         Tabel 10 
           Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 




Fasilitas Kantor 0,875 0,70 Reliabel 
Disiplin Kerja 0,775 0,70 Reliabel 
Kinerja Pegawai 0,714 0,70 Reliabel 
Sumber : Olah Data SPSS Versi 22 
 
Dari hasil perhitungan reliabilitas diperoleh R hitung untuk 
variabel fasilitas kantor (X1) sebesar 0,875, disiplin kerja (X2) 
sebesar 0,775 dan kinerja pegawai  (Y) sebesar 0,714, Semua 
variabel diatas memperoleh nilai reliabilitas lebih besar 
dibandingkan 0,70. Artinya instrument fasilitas kantor (X1), 
disiplin kerja (X2) dan kinerja pegawai (Y) dinyatakan reliabel. 







3.    Hasil uji Asumsi Klasik 
Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar 
menunjukan hubungan yang signifikan dan mewakili 
(representatif), maka model tersebut harus memenuhi Uji Asumsi 
Klasik Regresi, meliputi: 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 
distribusi normal, melalui Kolmogrov-Smirnov dapat diperoleh 
dasar pengambilan keputusan jika nilai sig > 0,05 maka data 
berdistribusi normal dan sig < 0,05 maka data tidak 
berdistribusi normal (Ghozali, 2016:154-156). Berikut hasil 
dari uji normalitas: 
a) Uji Normalitas pendekatan Histogram 
Uji normalitas dengan pendekatan Histogram dapat di 




























b) Uji Normalitas Pendekatan Grafik Normal Probability Plot 
Uji normalitas dengan pendekatan grafik normal 





















c) Uji Kolmogrov-Smirnov 
       Tabel 11 
      Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov 







 Mean ,0000000 
Std. Deviation 1,52661984 
Most Extreme Differences Absolute ,061 
Positive ,058 
Negative -,061 
Test Statistic ,061 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
Sumber : Olah data SPSS Versi 22 
 
Berdasarkan hasil output pengolahan data uji normalitas 
dengan menggunakan rumus Kolmogrov-Smirnov Test 
sebagaimana tertera pada tabel diatas, maka diperoleh nilai 
Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal. 
b. Uji Multikolonieritas 
Menurut Ghozali (2016:103-104) uji multikolonieritas 
bertujuan untuk menguji apakah pada model persamaan 
regresi telah ditemukan korelasi ataukah tidak antar sesama 




seharusanya tidak terjadi korelasi diantara variabel 
independen. Apabila terdapat variabel independen yang saling 
berkorelasi, dapat dikatakan variabel-variabel tersebut tidak 
ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen 
yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 
dengan nol. 
Multikolonieritas juga dapat dilihat (1) nilai tolerance, (2) 
Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran tersebut 
menunjukkan bahwa setiap variabel independe manakah yang 
dijelaskan variabel independen yang lain. Cara pertama, jika 
nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolonieritas 
dalam model regresi dan jika nilai tolerance < 0,10 maka 
terjadi multikolonieritas dalam regresi.  
Cara kedua, jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi 
multikolonieritas dalam regresi, jika > 10 maka terjadi 







1 Fasilitas kantor 
.915 1.093 
  Disipin kerja 
.915 1.093 
a. Dependent Variable: Kinerja 





Berdasarkan hasil output uji multikolonieritas pada 
model regresi seperti yang tertera pada tabel diatas, diperoleh 
data bahwa nilai fasiltas kantor 0,915, dan disiplin kerja 
0,915. Semua nilai tolerance tersebut masing-masing biaya > 
0,10. Sementara nilai dari VIF fasilitas kantor sebesar 1,093, 
dan disiplin kerja sebesar 1,093. Semua nilai VIF tersebut, 
masing-masing < 10,00. Sehingga dapat diperoleh suatu 
kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak 
terjadi gejala multikolonieritas. 
c.    Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Ghozali (2016:134) uji heteroskedastisitas 
bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu ke 
pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas 
dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 
yang baik adalah model regresi yang memenuhi syarat 
heteroskedastisitas dan dalam penelitian metode yang 
digunakan untuk menguji menggunakan grafik scatterplot 
dan analisisnya adalah sebagai berikut : 
1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 
membentuk pola tertentu yang teratur (seperti 




keadaan demikian mengidentifikasikan adanya gejala 
heteroskedastisitas. 
2) Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik 
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 
maka keadaan demikian tidak terjadi heterokedastisitas. 
 
 
                     Gambar 5 
                         Uji Heteroskedastisitas 
 
Berdasarkan hasil output uji heteroskedastisitas pada 
model regresi seperti yang tertera pada gambar diatas, dapat 
dilihat adanya titik-titik menyebar membentuk pola yang 
tidak jelas atau titik-titik tidak membentuk pola tertentu 
serta penyebaran titik-titik tersebut berada diatas dan 




diambil suatu kesimpulan bahwa model persamaan regresi 
tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 
d. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui 
tingkat hubungan antara variabel independen secara bersama-
sama terhadap variabel dependen. 
Tabel 13 








T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11,789 2,846  4,143 ,000 
Fasilitas Kantor ,224 ,062 ,396 3,605 ,001 
Disiplin Kerja ,429 ,092 ,512 4,660 ,000 
a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
Sumber : Olah data SPSS Versi 22 
 
Pada kolom Unstandardized Coefficients (kolom B), 
tertera nilai constanta sebesar 11,789, koefisien fasilitas kantor  
0,224, dan koefisien disiplin kerja 0,429, dengan demikian 
dapat ditulis persamaan regresi menjadi bentuk persamaan 
sebagai berikut : 








e. Hasil Uji Hipotesis 
a) Hasil Uji F (Uji Simultan) 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 
variabel independen atau bebas dalam model terdapat pengaruh 
terhadap variabel dependen atau terikat secara bersama-sama. 
Untuk dapat mengetahui apakah variabel independen 
mempengaruhi secara bersama-sama variabel dependen maka 
digunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 (Ghozali, 2016:96). 
Adapun kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis adalah 
sebagai berikut : 
1. Jika nilai signifikan < 0,05, maka hipotesis diterima 
(koefisien regresi signifikan). Hal ini menunjukkan 
bahwa variabel independen berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen. 
2. Jika nilai signifikan > 0,05, maka hipotesis ditolak 
(koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan 
bahwa variabel dependen tidak berpengaruh signifikan 








                                                      Tabel 14 




Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 118,699 2 59,350 24,308 ,000
b
 
Residual 102,545 43 2,442   
Total 221,244 45    
a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
b. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Fasilitas Kantor 
   Sumber : Olah data SPSS Versi 22 
  
Hasil pengujian hipotesis pengaruh Fasilitas kantor dan 
disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Kantor Kecamatan 
Petarukan adalah signifikan, ini dibuktikan pada tabel diatas 
yang mana nilai signifikan adalah 0,000 atau < 0,05. Oleh 
karena itu, keputusan hipotesis diterima karena nilai signifikan 
sebesar 0,000. Sehingga fasilitas kantor dan disiplin kerja 
memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja 
pegawai kantor Kecamatan Petarukan. 
b)    Hasil Uji Statistik t (Uji Parsial) 
 Pengujian ini di lakukan untuk seberapa jauh pengaruh 
suatu variabel bebas secara parsial (individual) terhadap variasi 
terikat dengan tingkat kesalahan 5% (0,05) dan level of 
significance 95%. Dengan hasil pengujian adalah: 
Tingkat kesalahan (α) = 5% (0,05) 
n = 45 




derajat kebebasan(df) = n-k 
Dengan rumus: 
ttabel= α/2 : n-k atau df 
ttabel= 0,05/2: 45-2 
ttabel=  0,05/2:43 
ttabel= 0,025: 43 
ttabel= 2,018 
Jadi, ttabel yang di peroleh adalah 2,018 
Dengan hasil uji signifikan t sebagai berikut : 
                                                 Tabel 15 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11,789 2,846  4,143 ,000 
Fasilitas 
Kantor 
,224 ,062 ,396 3,605 ,001 
Disiplin 
Kerja 
,429 ,092 ,512 4,660 ,000 
a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
   Sumber : Olah data SPSS Versi 22 
 
Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas 
diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut : 
1.   Variabel Fasilitas Kantor (X1) 
 Nilai thitung variabel fasilitas kantor adalah 3,605 dan nilai ttabel 




variabel fasilitas kantor berpengaruh positif dan signifikan 
(0,001<0,005) artinya jika variabel fasilitas kantor 
ditingkatkan maka kinerja akan meningkat sebesar 0,224 . 
2.  Variabel Disiplin Kerja (X2) 
Nilai thitung variabel disiplin kerja adalah 4,660 dan nilai ttabel 
2,018,  maka (4,660>2,018) sehingga dapat di simpulkan 
bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh positif dan 
signifikan (0,000<0,05). Artinya, jika variabel disiplin kerja di 
tingkatkan maka kinerja akan menurun sebesar 0,429 
f.  Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi pada hakekatnya mengukur seberapa 
besar kemampuan persamaan model dalam menerangkan variasi 
yang terdapat pada variabel dependen.Nilai R² terletak antara 0 
sampai 1 (0 ≤ R² ≤ 1). Koefisien determinasi dapat dihitung untuk 
mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. Jika proses mendapatkan nilai R² yang tinggi adalah 









                           Tabel 16 




Model R R Square Adjusted R Square 




 ,537 ,514 1,563 
a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Fasilitas Kantor 
b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
  Sumber : Olah data SPSS Versi 22 
 
Berdasarkan tabel diatas, didapat nilai koefisien determinasi 
sebesar 0,732 atau 73,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
kinerja pegawai dipengaruhi oleh variabel fasilitas kantor dan 
disiplin kerja sebesar 73,2%. Sedangkan sisanya 26,8% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam 
penelitian ini. 
Koefisien determinasi penelitian ini sangat kecil, hal tersebut 
disebabkan dari perbedaan pemahaman responden-responden 
dalam menangkap maksud item dari pertanyaan dalam kuesioner 












Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka 
diperoleh suatu hasil penelitian sebagai berikut : 
1. Pengaruh fasilitas kantor terhadap kinerja pegawai 
Berdasarkan uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
variabel Fasilitas Kantor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
kinerja Pegawai. Hal tersebut dibuktikan dengan di perolehnya hasil 
nilai thitung variabel fasilitas kantor adalah 3,605 dan nilai ttabel 2,018, 
maka (3,605>2,018)  dan nilai signifikan sebesar  (0,001< 0,05), 
artinya fasilitas kantor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pegawai. 
Penelitian ini diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh 
Agustina (2017) yang menyimpulkan bahwa fasilitas kantor memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja, Pendapat ini sejalan dengan  
Ganda Sirait (2018) bahwa fasilitas kantor memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja, yang berarti dapat disimpulkan semakin 
lengkapnya ketersediaan fasilitas kantor yang ada maka akan 
menjadikan semakin tingginya tingkat kinerja pegawai. 
Implikasi dari penelitian ini menjelaskan bahwa fasilitas kantor 
merupakan alat utama atau alat bantu dalam pelaksanaan pekerjaan 
yang bertujuan untuk mempermudah aktivitas kantor ( Moenir 2015: 




tercapainya kinerja kerja yang baik sehingga pegawai dapat berupaya 
untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan semaksimal mungkin .  
2. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai 
Berdasarkan uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
variabel Disiplin Kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
kinerja pegawai. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehnya hasil nilai 
thitung variabel disiplin kerja adalah 4,660 dan nilai ttabel 2,018, maka 
(4,660>2,018) dan nilai signifikansi sebesar (0,000<0,05) sehingga 
membuktikan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pegawai. 
Penelitian ini diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Anisah 
(2018), menurutnya dalam penelitiannya bahwa disiplin kerja memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Pendapat 
ini sejalan dengan  Agustina (2018) bahwa disiplin kerja memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. 
Implikasi dari penelitian ini menjelaskan bahwa disiplin kerja 
merupakan usaha untuk menanamkan nilai dalam menciptakan suatu 
sikap patuh terhadap aturan-aturan kerja yang telah ditetapkan untuk 
mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaan ( Moenir 2015: 94 ). 
Dengan adanya sikap kedisiplinan pada setiap pegawai dan semakin 
baik tingkat disiplin pegawai maka akan menjadikan kantor kecamatan 




3. Pengaruh fasilitas kantor dan disiplin kerja terhadap kinerja 
pegawai 
Variabel fasilitas kantor dan disiplin kerja memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil dari hipotesis uji F 
nilai signifikansi F hitung yaitu 0,000 < 0,05 yang artinya hipotesis 
diterima. Sehingga fasilitas kantor dan disiplin kerja memiliki 
pengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai. 
Berdasarkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R
2
) diketahui 
bahwa fasilitas kantor dan disiplin kerja memberikan pengaruh atau 
kontribusi terhadap kinerja pegawai sebesar 73,2% dan sisanya sebesar 
26,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam 
penelitian ini. Besarnya Adjusted R Square membuktikan bahwa 
fasilitas kantor dan disiplin kerja mampu memberikan kontribusi 
terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini diperkuat dengan penelitian 
terdahulu oleh Agustina Fatma Ningrum (2017) dan Iriani Ismail 
(2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan 
antara fasilitas kantor dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai.  
Implikasi dari penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja 
merupakan tingkat pencapaian hasil atas peelaksanaan tugas tertentu    
( Simanjuntak  2011: 1 ). Fasilitas kantor dan disiplin kerja merupakan 
dua hal yang berbeda tetapi saling keterkaitan, fasilitas kantor yang 
memadai maka akan mendorong pegawai dalam melaksanakan segala 




terhadap pekerjaan masing-masing, Hal ini menunjukan bahwa dengan 
lengkapnya ketersediaan fasilitas kantor dan tingginya tingkat 
kedisiplinan kerja pegawai  maka akan berdampak pada peningkatan 








KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data mengenai pengaruh 
fasilitas kamtor dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor 
kecamatan petarukan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Secara simultan terdapat pengaruh terhadap fasilitas kantor dan 
disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor kecamatan petarukan. 
Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 
2. Variabel fasilitas kantor berpengaruh terhadap kinerja pegawai kantor 
kecamatan petarukan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan 
0,001 < 0,05 yang artinya hipotesis diterima. 
3. Variable disiplin kerja berengaruh terhadap kinerja pegawai kantor 
kecamatan petarukan . Dibuktikan dari nilai signifikansi 0,000 < 0,05 
yang artinya hipotesis diteima. 
4. Dari hasil uji koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai R2 sebesar 
0,732 atau 73,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kinerja 
pegawai dipengaruhi oleh variabel fasilitas kerja dan disiplin kerja 
sebesar 73,2%. Sedangkan sisanya 26,8% dipengaruhi oleh variabel 







Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti mengajukan saran sebagai 
berikut : 
1. Bagi Pihak Kantor Kecamatan Petarukan 
Kantor Kecamatan Petarukan disarankan untuk menyediakan 
fasilitas perlengkapan kantor yang dapat mendukung aktivitas kegiatan 
yang ada di perkantoran,  misalnya pertama perabot kantor kursi 
,almari, PC dll. Kedua misalnya bangunan ,yaitu fasilitas yang 
mendukung aktivitas sentral kegiatan perusahaan utama seperti 
perkantoran. disarankan juga agar para pegawai selalu mengevaluasi 
diri dan hendaknya membiasakan diri untuk berangkat dan pulang 
kerja tepat waktu. 
2.      Bagi Peneliti Selanjutnya  
 Di sarankan peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam 
variabel Fasilitas Kantor dan Disiplin Kerja yang pada penenlitian ini 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal ini dapat menjadi bahan 
untuk penelitian lanjutan dalam waktu yang akan datang dengan 
memasukan variabel diluar variabel yang sudah ada misalnya tentang 
motivasi kerja, karena dengan adanya motivasi kerja yang baik maka 
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Perihal    : Permohonan Pengisian Kuisioner 
Judul Penelitian   : Pengaruh Fasilitas Kantor dan Disiplin Kerja Terhadap  




Di Tempat  
 
Dengan Hormat, 
Dalam rangka menyelesaikan penelitian, saya Mahasiswi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, mohon partisipasi dari Sdr 
untuk mengisi kuisioner yang telah kami sediakan. 
Adapun data yang kami minta adalah sesuai dengan kondisi yang 
dirasakan Sdr selama ini. Kami akan menjaga kerahasiaan karena data ini hanya 
untuk kepentingan penelitian. 
Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai 
harganya bagi penelitian ini . 
Atas perhatian dan bantuanya, kami mengucapkan terima kasih. 
 
 















A.  DATA RESPONDEN 
 
1. Nama   :  
2. Umur    : a. 20-29 Tahun                   
      b.  30-39Tahun 
      c.  40-49 Tahun 
   d. >50 Tahun 
3. Jenis Kelamin   : a. Laki-laki  
   b. Perempuan 
4. Pendidikan Terahir  : a.  SMA/Sederajat 
    b.  S1   
               c.  S2 
               
   
B.  KUISIONER 
Petunjuk Pengisian  
1. Mohon memberi tanda (√) cheklist pada jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara 
anggap paling sesuai dan mohon mengisi dengan keadaaan yang 
sebenarnya. 
2. Pilihan Jawaban : 
 (STS)  : Sangat Tidak Setuju 
 (TS)  : Tidak Setuju 
 (N)  : Netral 
 (S)   : Setuju 








1. FASILITAS KANTOR (X1) 
Fasilitas Peralatan Kerja   
No. Pertanyaan  SS S N TS STS 
1.  Mesin ketik yang disediakan sesuai dengan 
kebutuhan dan dalam kondisi yang berfungsi 
dengan baik. 
     
2.  Serbaguna peralatan PC (Personal Computer) 
yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan 
dalam kondisi yang berfungsi dengan baik. 
     
 
Fasilitas Perlengkapan Kerja 
No. Pertanyaan SS S N TS STS 
1.  Gedung yang disedikan telah sesuai dengan 
fungsi dan kebutuhan. 
     
2.  Ruangan kerja yang disediakan sesuai dengan 
fungsi dan kebutuhan. 
     
3.  Telepon yang disediakan dalam kondisi yang 
berfungsi dengan baik. 
     
4.  Penerangan yang tersedia sesuai dengan tata 
letak yang baik. 
     
5.  AC (Air Conditioning) yang disediakan dalam 
kondisi yang berfungsi dengan baik. 
     
6.  Kursi, Meja dan Almari yang disediakan 
sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi 
dengan baik. 
     
7.  Peralatan rumah tangga kantor tersedia 
dengan baik 
     
 
 
2. DISIPLIN KERJA (X2) 
 
Disiplin Terhadap Waktu 
No. Pertanyaan SS S N TS STS 
1.  Saya hadir ketempat kerja selalu tepat waktu.      
2.  Saya menjalankan pekerjaan sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan organisasi. 










Disiplin Terhadap Kerja 
No. Pertanyaan SS S N TS STS 
1.  Saya menjalankan pekerjaan sesuai dengan 
pembagian tugas yang telah diberikan. 
     
2.  Saya memberikan petunjuk kerja pada 
setiaptugas yang saya berikan. 
     
3.  Saya bertanggung jawab atas tugas yang telah 
diberikan. 
     
4.  Saya selalu mengecek ulang hasil dari 
pekerjaan yang saya lakukan. 
     
 
3. KINERJA (Y) 
 
Kualitas Kerja 
No. Pertanyaan SS S N TS STS 
1.  Saya menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 
batas waktu yang telah di berikan. 
     
2.  Saya bekerja sesuai dengan prosedur yang 
telah di berikan. 
     
 
Kuantitas Kerja 
No. Pertanyaan S SS N TS STS 
1.  Saya bekerja secara efektif cekatan dan cepat 
pada pekerjaan yang telah di berikan. 
     
2.  Saya mampu menyelesaikan beberapa  
pekerjaan sesuai perintah. 
     
 
Pelaksanaan Tugas 
1. Saya mampu melaksanakan pekerjaan dengan 
akurat  
S SS N TS STS 
2. Saya selalu mengecek ulang hasil pekerjaan 
yang saya kerjakan. 
     
 
Tanggung jawab 
1. Saya sadar akan pekerjaan yang telah 
diberikan kepada saya. 











Daftar Nama Pegawai Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang 
No Nama Jenis Kelamin 
P/L 
1. Drs. Sukisman, M.A. L 
2. RM. Slamet Agus Purnomo, S.H. L 
3. Dra. Endang Damuningsih, M.M. P 
4. Agus Suprayogi, S.H. L 
5. Waluyo, S.H. L 
6. Kuntyas Cahayati, S.Sos., MM. P 
7. Ronny Setyawan, S.STP L 
8. Agusyanto, S.I.P. L 
9. Edy Siswanto, S.H. L 
10. Adi Heruman L 
11. Tarto Tuslani L 
12. Taryono L 
13. Suciati P 
14. Sri Rejeki P 
15. Sri Puryanti, S.E. P 
16. Sumihar, S.E. P 
17. Nuryanto, S.I.P L 
18. Ratoyo L 
19. Prikhin L 
20. SahroSujiantoni L 
21. Hery Wibowo L 
22. Sujianto L 
23. Sutarto L 
24. Ir. Casmudi L 
25. Suwaryo, S.H. L 
26. Riyatun P 
27. Burhanudin L 
28. Kiptiyah P 
29. Widodo, B.A. L 
30. Nurisgiyati P 
31. Fathuri L 
32. Didi Suciantoro  L 
33. Agus Suwarso L 
34. Purwanto, S.P. L 
35. Kusno, S.ST. L 
36. Edi Marimo, S.P. L 









38. Shanti Pramesti P 
39. Arif fajar, S.P. L 
40. Prigunawan L 
41. Sri Kusumastuti, S.P. P 
42. Darkiyan L 
43. Imron Rosyidi L 
44. Usman L 





































KEADAAN FASILITAS PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA 




    No Jenis Barang Jumlah Kondisi/Keadaan 
1.  Mesin ketik 1  RB 
2.  Pc ( Personal Computer ) 6  RR 
3.  Laptop 3  B 
4.  Printer 3  RR 
5.  Bangunan Gedung 5  B 
6.  Tempat parkir 1 B 
7.  Toilet  1 RR 
8.  Tempat ibadah 1 RR 
9.  Telepon 1 B 
10.  Kursi tunggu tamu 4 Set RR 
11.  Almari kau/besi 5 Set B 
12.  Meja kerja 45  B 
13.  Kursi kerja 45  B 
14.  Meja rapat 2  B 
15.  Kursi rapat 100  RR 
16.  White board 2  B 
17.  AC 2  B 
18.  Layar LCD 1 B 
 Sumber : Kantor kecamatan petarukan (2019) 
 
Keterangan :  B  : Baik 
  RR  : Rusak Ringan  
  RS : Rusak Sedang 
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Masuk 07:52 07:49 07:46 07:48 07:58 07:50 07:48 07:47 07:54 07:51 07:55 07:58 07:52 07:54 07:53 07:56 07:49 07:57 07:54
Pulang 11.06 16.02 16.04 16.13 11.02 16.00 16.01 16.08 16.08 11.05 16.11 16.07 16.02 16.03 11.09 16.03 16.08 16.10 16.04
Masuk 07:54 07:47 07:50 07:52 07:57 07:49 07:43 07:46 07:55 07:58 07:52 07:51 07:56 07:48 07:56 07:56 07:48 07:51 07:53
Pulang 11.03 16.07 16.01 16.09 11.02 16.03 16.07 16.11 16.03 11.01 16.01 16.07 16.04 16.08 11.05 16.04 16.13 16.02 16.03
Masuk 07:49 07:42 07:44 07:48 07:47 07:51 07:53 07:49 07:51 07:48 07:48 07:43 07:46 07:47 07:53 07:46 07:45 07:50 07:43
Pulang 11.08 16.09 16.08 16.12 11.07 16.08 16.03 16.02 16.09 11.00 16.05 16.04 16.08 16.08 11.02 16.07 16.01 16.09 16.06
Masuk 07:56 07:58 07:59 07:56 07:48 07:54 07:57 07:56 07:58 07:58 07:57 07:54 07:53 07:56 07:55 07:49 07:51 07:54 07:53
Pulang 11.08 16;11 16.02 16.04 11.08 16.06 16.01 16.05 16.10 11.08 16.03 16.09 16.07 16.07 11.04 16.05 16.03 16.06 16.05
Masuk 07:57 07:52 07:55 07:56 08:06 07:53 08:7 07:57 07:54 07:52 07:58 07:53 07:53 07:52 07:57 07:54 07:56 07:51 08:12
Pulang 11.03 16.04 16.02 16.07 11.03 16.08 16.06 16.07 16.05 11.05 16.09 16.04 16.08 16.07 11.04 16.06 16.03 16.04 16.08
Masuk 07:55 07:51 07:54 07:50 07:55 07:55 07:56 07:58 07:54 07:54 07:49 07:47 07:50 08:03 07:48 07:56 07:54 07:53 07:59
Pulang 11.09 16.03 16.08 16.03 11.04 16.07 16.02 16.04 16.08 11.07 16.08 16.03 16.02 16.03 11.02 16.02 16.08 16.05 16.04
Masuk 07:53 07:56 07:49 07:51 07:58 07:52 07:55 07:59 07:56 07:58 07:57 07:54 07:50 07:53 07:52 07:55 07:58 07:57 07:54
Pulang 11.02 16.01 16.07 16.05 11.05 16.03 16.06 16.02 16.08 11.06 16.08 16.07 16.09 16.02 11.01 16.07 16.03 16.02 16.05
Masuk 07:58 07:47 07:49 07:56 07:54 07:55 07:57 07:58 07:54 07:52 07:56 07:53 07:51 07:58 07:55 07:54 07:49 07:53 07:56
Pulang 11.07 16.03 16.05 16.03 11.09 16.02 16.11 16.01 16.08 11.07 16.10 16.09 16.03 16.06 11.03 16.08 16.05 16.07 16.08
Masuk 07:55 07:56 07:52 07:57 07:53 07:51 07:58 07:57 07:53 07:55 07:59 07:53 07:55 07:56 07:54 07:58 07:59 07:54 07:53
Pulang 11.08 16.04 16.06 16.07 11.04 16.06 16.05 16.03 16.08 11.02 16.09 16.02 16.09 16.13 11.02 16.03 16.07 16.08 16.05
Masuk 07:57 07:53 07:56 07:52 07:54 07:56 07:55 07:53 07:58 07:52 07:54 07:51 07:53 07:58 07:53 07:48 07:57 07:56 07:51
Pulang 11.03 16.05 16.08 16.02 11.07 16.09 16.11 16.06 16.04 11.01 16.07 16.05 16.04 16.08 11.02 16.01 16.05 16.00 16.03
Masuk 07:51 07:56 07:53 07:59 07:55 07:58 07:56 07:54 07:53 07:58 07:57 07:55 07:56 07:48 07:51 07:49 07:47 07:51 07:54
Pulang 11.03 16.08 16.07 16.03 11.01 16.07 16.11 16.06 16.04 11.01 16.05 16.07 16.02 16.08 11.02 16.01 16.05 16.00 16.03
Masuk 07:54 07:48 07:57 07:56 07:54 07:53 07:46 07:48 07:52 07:55 07:57 07:53 07:50 07:48 07:51 07:49 07:47 07:51 07:54
Pulang 11.03 16.08 16.07 16.03 11.01 16.03 16.08 16.04 16.07 11.08 16.03 16.02 16.08 16.06 11.04 16.02 16.06 16.05 16.03
Masuk 07:53 07:56 07:53 07:54 07:52 07:58 07:56 07:57 07:54 07:52 07:53 07:56 07:51 07:58 07:51 07:54 07:57 07:55 07:52
Pulang 11.02 16.06 16.07 16.07 11.03 16.08 16.03 16.06 16.04 11.05 16.04 16.08 16.04 16.07 11.08 16.05 16.08 16.09 16.01
Masuk 07:56 07:57 07:54 07:52 07:57 07:59 07:54 07:53 08:07 07:54 07:54 07:53 07:51 07:58 07:55 07:54 07:52 07:56 07:54
Pulang 11.07 16.08 16.04 16.07 11.05 16.07 16.03 16.11 16.04 11.09 16.06 16.03 16.07 16.04 11.08 16.08 16.03 16.02 16.09
Masuk 07:50 07:55 07:58 07:56 07:54 07:53 07:56 07:58 07:51 07:57 07:53 07:56 07:54 07:53 07:57 07:48 07:52 07:52 07:49
Pulang 11.12 16.03 16.05 16.04 11.08 16.03 16.03 16.09 16.01 11.03 16.01 16.07 16.02 16.05 11.03 16.04 16.06 16.10 16.03
Masuk 07:58 07:56 07:48 07:54 07:57 07:51 07:53 07:52 07:47 07:54 07:52 07:58 07:56 07:55 07:54 07:56 07:55 07:54 07:50
Pulang 11.09 16.06 16.02 16.03 11.01 16.04 16.08 16.08 16.07 11.05 16.04 16.06 16.01 16.04 11.00 16.02 16.09 16.04 16.05
Masuk 07:57 07:56 07:58 07:52 07:55 07:53 07:56 07:56 07:57 07:58 07:54 07:51 07:54 07:56 07:57 07:52 07:53 07:54 07:56
Pulang 11.04 16.02 16.04 16.09 11.03 16.03 16.04 16.08 16.12 11.01 16.09 16.02 16.00 16.03 11.05 16.04 16.07 16.06 16.03
Masuk 07:56 07:53 07:54 07:53 07:57 07:52 07:59 07:54 07:53 07:55 07:59 07:54 07:50 07:56 07:53 07:51 07:54 07:53 07:52
Pulang 11.02 16.08 16.09 16.07 11.04 16.08 16.05 16.01 16;09 11.05 16.06 16.08 16.04 16.07 11.09 16.13 16.04 16.02 16.07
Masuk 07:53 07:59 07:53 07:53 07:52 07:56 07:54 07:58 07:55 07:58 07:54 07:52 07:51 07:57 07:56 07:58 07:52 07:51 07:52
Pulang 11.06 16.09 16.07 16.04 11.02 16.06 16.03 16.04 16.08 11.07 16.05 16.04 16.08 16.03 11.03 16.04 16.02 16.04 16.05
Masuk 07:51 07:54 07:53 08:09 07:58 07:53 07:54 07:50 07:46 07:58 07:54 08:02 07:52 07:51 07:51 07:54 07:53 07:56 07:51
Pulang 11.01 16.06 16.02 16.04 11.09 16.03 16.05 16.02 16.06 11.04 16.09 16.04 16.05 16.02 11.03 16.09 16.07 16.07 16.04
Masuk 07:43 07:49 07:48 07:47 07:46 07:49 07:52 07:50 07:53 07:51 07:54 07:48 07:47 07:52 07:53 07:48 07:50 07:52 07:54
Pulang 11.06 16.04 16.02 16.03 11.02 16.08 16.04 16.05 16.07 11.02 16.03 16.06 16.04 16.05 11.05 16.02 16.06 16.03 16.04
Masuk 07:56 07:52 07:56 07:54 07:58 07:54 07:55 07:56 07:52 07:52 07:56 07:54 07:52 07:57 07:55 07:58 07:51 07:54 07:53
Pulang 11.04 16.02 16.08 16.05 11.07 16.09 16.06 16.04 16.03 11.05 16.06 16.08 16.07 16.03 11.03 16.04 16.07 16.08 16.02
Masuk 07:51 07:57 07:53 07:56 07:52 07:57 07:52 07:58 07:54 07:56 07:59 07:48 07:54 07:52 07:58 07:56 07:53 07:56 07:54
Pulang 11.02 16.08 16.06 16.03 11.08 16.04 16.08 16.03 16.04 11.01 16.08 16.05 16.07 16.02 11.05 16.03 16.11 16.04 16.08
Masuk 07:56 07:53 07:55 07:58 07:54 07:58 07:53 07:53 07:52 07:51 07:47 07:56 07:52 07:52 07:54 07:59 07:54 07:52 07:57
Pulang 11.01 16.02 16.04 16.05 11.03 16.08 16.09 16.04 16.02 11.00 16.06 16.07 16.04 16.03 11.02 16.08 16.03 16.05 16.04
Masuk 07:58 07:51 07:53 07:56 07:52 07:55 07:56 07:55 07:51 07:48 07:52 07:53 07:55 07:57 07:53 07:52 07:53 07:56 07:55
Pulang 11.06 16.05 16.02 16.04 11.06 16.09 16.04 16.08 16.07 11.04 16.05 16.01 16.08 16.13 11.01 16.03 16.04 16.04 16.07
Masuk 07:54 07:56 07:48 07:52 07:55 07:53 07:50 08:11 07:53 07:52 07:54 07:43 07:46 07:55 07:58 07:53 07:52 07:51 07:58
Pulang 11.05 16.04 16.03 16.04 11.01 16.03 16.07 16.04 16.05 11.07 16.01 16.05 16.10 16.08 11.08 16.09 16.04 16.08 16.07
Masuk 07:56 07:53 07:53 07:58 07:53 07:53 07:51 07:58 07:54 07:52 07:49 07:57 07:54 07:56 07:58 07:48 07:52 07:51 07:53
Pulang 11.02 16.03 16.08 16.07 11.08 16.06 16.04 16.03 16.08 11.02 16.04 16.03 16.08 16.01 11.06 16.02 16.09 16.07 16.04
Masuk 07:55 08:04 07:51 07:58 07:55 07:57 07:51 07:58 07:56 07:53 07:54 07:50 07:57 07:53 07:55 07:56 07:53 07:54 07:53
Pulang 11.08 16.07 16.08 16.04 11.05 16.07 16.05 16.04 16.08 11.04 16.05 16.07 16.08 16.04 11.05 16.03 16.07 16.11 16.03
Masuk 07:53 07:54 07:49 07:51 07:48 07:56 07:52 07:54 07:52 07:57 07:55 07:51 07:58 07:54 07:52 07:56 07:56 07:56 07:52
Pulang 11.07 16.09 16.04 16.05 11.03 16.09 16.04 16.05 16.06 11.09 16.02 16.11 16.01 16.08 11.02 16.08 16.07 16.09 16.02
Masuk 07:53 07:55 07:54 07:56 07:58 07:55 07:51 07:53 07:54 07:54 07:53 07:52 07:56 07:53 07:58 07:57 07:54 07:55 07:51
Pulang 11.03 16.13 16.08 16.06 11.04 16.08 16.05 16.07 16.08 11.07 16.06 16.02 16.08 16.05 11.04 16.06 16.03 16.04 16.08
Masuk 07:58 07:54 07:58 07:55 07:58 07:54 07:53 07:52 07:51 07:53 07:53 07:49 07:52 07:54 07:51 07:56 07:52 07:53 07:54
Pulang 11.05 16.04 16.07 16.04 11.07 16.02 16.06 16.03 16.04 11.08 16.08 16.03 16.02 16.09 11.03 16.09 16.04 16.08 16.07
Masuk 07:52 07:52 07:50 07:52 07:48 07:56 07:53 07:58 07:56 07:57 07:53 07:54 07:52 07:53 07:56 07:52 07:55 07:59 07:56
Pulang 11.02 16.09 16.03 16.06 11.06 16.05 16.07 16.02 16.04 11.04 16.09 16.05 16.07 16.04 11.09 16.02 16.11 16.01 16.08
Masuk 07:55 07:52 07:47 07:54 07:51 07:52 07:47 07:52 87:07 07:56 07:54 07:57 07:56 07:58 07:52 07:57 07:53 08:06 07:54
Pulang 11.01 16.08 16.05 16.07 11.08 16.03 16.02 16.08 16.06 11.06 16.04 16.06 16.10 16.03 11.05 16.05 16.07 16.02 16.08
Masuk 07:56 07:51 07:49 07:56 07:54 07:55 07:56 07:48 07:54 07:52 07:55 07:51 07:53 07:54 07:53 07:53 07:54 07:50 07:46
Pulang 11.08 16.04 16.04 16.07 11.04 16.06 16.07 16.04 16.03 11.03 16.07 16.03 16.02 16.05 11.08 16.04 16.13 16.02 16.03
Masuk 07:53 07:58 07:53 07:58 07:53 07:59 07:48 07:54 07:56 07:55 07:52 07:55 07:51 07:56 07:54 07:52 07:53 07:54 07:55
Pulang 11.05 16.03 16.07 16.08 11.05 16.07 16.08 16.03 16.04 11.01 16.03 16.05 16.02 16.06 11.07 16.06 16.05 16.03 16.08
Masuk 07:52 07:55 07:50 07:53 07:52 07:54 07:48 07:47 07:52 07:58 07:56 07:55 07:51 07:54 07:54 07:54 07:55 07:54 07:53
Pulang 11.06 16.07 16.03 16.05 11.09 16.09 16.04 16.08 16.06 11.05 16.02 16.09 16.04 16.05 11.03 16.03 16.02 16.08 16.06
Masuk 07:58 07:50 07:57 07:52 07:51 07:51 07:58 07:54 07:56 07:52 07:57 07:52 07:54 07:53 07:57 07:56 07:54 07:52 07:57
Pulang 11.01 16.02 16.05 16.02 11.08 16.05 16.04 16.08 16.03 11.08 16.08 16.03 16.02 16.09 11.02 16.09 16.02 16.09 16.13
Masuk 07:51 07:54 07:54 07:58 07:56 07:56 07:54 07:57 07:53 07:57 07:57 07:54 07:56 07:55 07:52 07:56 07:48 07:55 07:51
Pulang 11.02 16.06 16.06 16.04 11.05 16.01 16.08 16.13 16.07 11.01 16.04 16.07 16.06 16.03 11.06 16.07 16.05 16.04 16.08
Masuk 07:54 07:52 07:56 07:51 07:53 07:53 07:55 07:49 07:51 07:51 07:52 07:58 07:54 07:56 07:54 07:53 07:46 07:48 07:52
Pulang 11.02 16.08 16.08 16.07 11.04 16.02 16.08 16.05 16.04 11.07 16.04 16.08 16.07 16.02 11.07 16.03 16.05 16.02 16.06
Masuk 07:52 07:53 07:53 07:56 07:55 07:52 07:56 07:53 07:54 07:54 07:56 07:48 07:54 07:53 07:53 07:58 07:56 07:54 07:53
Pulang 11.08 16.05 16.05 16.10 11.07 16.04 16.06 16.10 16.03 11.03 16.05 16.09 16.06 16.04 11.01 16.02 16.04 16.08 16.07
Masuk 07:52 07:57 07:55 07:57 07:52 07:53 07:52 07:55 07:51 07:52 07:51 07:54 07:53 07:52 07:51 07:54 07:53 07:53 07:52
Pulang 11.03 16.01 16.02 16.03 11.01 16.03 16.04 16.04 16.07 11.02 16.08 16.03 16.04 16.07 11.03 16.05 16.07 16.08 16.04
Masuk 07:58 07:55 07:57 07:54 07:58 07:57 07:53 07:56 07:54 07:56 07:58 07:54 07:54 07:56 07:56 07:51 07:56 07:53 07:54
Pulang 11.06 16.03 16.04 16.05 11.03 16.05 16.07 16.02 16.08 11.00 16.05 16.07 16.08 16.11 11.02 16.10 16.09 16.03 16.06
Masuk 07:54 07:54 07:58 07:54 07:57 07:53 07:54 07:52 07:51 07:53 07:53 07:52 07:53 07:54 07:54 07:51 07:53 07:52 07:47
Pulang 11.08 16.04 16.02 16.04 11.02 16.02 16.06 16.03 16.04 11.05 16.02 16.06 16.03 16.04 11.04 16.02 16.06 16.03 16.04
Masuk 07:58 07:52 07:56 07:54 08:13 07:54 07:52 07:56 07:54 07:53 07:57 07:53 07:56 07:54 07:52 07:54 07:55 07:56 07:52
Pulang 11.02 16.04 16.06 16.01 11.04 16.06 16.04 16.03 16.01 11.06 16.03 16.07 16.11 16.03 11.05 16.04 16.08 16.08 16.07
Masuk 07:53 07:55 07:54 07:53 07:55 07:56 07:53 07:51 07:58 07:52 07:56 07:52 07:53 07:54 07:57 07:57 07:54 07:53 07:56
Pulang 11.06 16.06 16.07 16.02 11.09 16.10 16.03 11.05 16.04 11.07 16.04 16.09 16.04 16.05 11.05 16.05 16.02 16.06 16.04
1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Masuk 07:51 07:53 07:54 07:54 07:51 07:54 07:56 07:58 07:48 07:47 07:55 07:55 07:57 07:54 07:54 07:53 07:51 07:58 07:56 07:55
Pulang 11.02 16.05 16.04 11.05 11.09 16.04 16.09 16.04 16.05 11.05 16.04 16.08 16.08 16.07 11.04 16.10 16.03 16.07 16.02 11.06
Masuk 07:54 07:52 07:51 07:53 07:53 07:58 07:55 07:58 07:43 07:46 07:53 07:54 07:56 07:52 07:58 07:56 07:54 07:58 07:54 07:54
Pulang 11.02 16.06 16.06 16.01 11.03 16.05 16.02 16.06 16.04 11.05 16.03 16.07 16.11 16.03 11.06 16.06 16.04 16.03 16.01 11.07
Masuk 07:56 07:58 07:56 07:57 07:53 07:50 07:52 07:48 07:53 07:49 07:59 07:52 07:52 07:55 07:49 07:58 07:56 07:52 07:58 07:56
Pulang 11.06 16.06 16.03 16.04 11.08 16.03 16.08 16.10 16.04 11.02 16.08 16.03 16.02 16.09 11.02 16.04 16.08 16.07 16.02 11.07
Masuk 07:54 07:52 07:07 07:56 07:47 07:47 07:54 07:51 07:57 07:56 07:56 07:52 07:57 07:53 07:59 07:51 07:54 07:54 07:50 07:52
Pulang 11.08 16.03 16.04 16.04 11.03 16.06 16.05 16.03 16.08 11.03 16.03 16.05 16.02 16.06 11.07 16.08 16.03 16.04 16.07 11.03
Masuk 07:46 07:48 07:54 07:52 07:54 07:49 07:56 07:54 07:53 07:57 07:50 07:51 07:53 07:54 07:57 07:54 07:50 07:52 07:50 07:55
Pulang 11.02 16.02 16.08 16.05 11.02 16.02 16.09 16.07 16.04 11.05 16.04 16.06 16.10 16.03 11.05 16.03 16.07 16.11 16.03 11.05
Masuk 07:55 07:54 07:56 07:55 07:48 07:53 07:58 07:53 07:56 07:58 07:54 07:58 08:12 07:53 07:47 07:52 07:51 07:55 07:56 07:59
Pulang 11.06 16.05 16.04 16.08 11.01 16.02 16.04 16.08 16.07 11.09 16.08 16.03 16.02 16.09 11.03 16.03 16.07 16.08 16.05 11.05
Masuk 07:53 07:47 07:52 07:58 07:48 07:50 07:53 07:52 07:55 07:59 07:54 07:55 07:54 07:55 07:47 07:56 07:52 07:53 07:58 07:54
Pulang 11.08 16.07 16.08 16.03 11.05 16.03 16.04 16.04 16.07 11.02 16.02 16.11 16.01 16.08 11.02 16.06 16.03 16.04 16.08 11.03
Masuk 07:57 07:54 07:56 07:52 07:58 07:57 07:52 07:51 07:57 07:58 07:52 07:50 07:56 07:54 07:57 07:48 07:47 07:55 07:53 07:51
Pulang 11.01 16.03 16.02 16.08 11.02 16.01 16.08 16.13 16.07 11.01 16.04 16.03 16.08 16.01 11.06 16.03 16.04 16.04 16.07 11.02
Masuk 07:51 07:57 07:53 08:15 07:54 07:54 07:58 07:56 07:58 07:57 07:55 07:54 07:56 07:48 07:52 07:54 07:52 07:48 07:55 07:56
Pulang 11.05 16.02 16.06 16.03 11.03 16.09 16.04 16.08 16.06 11.05 16.05 16.01 16.08 16.13 11.01 16.03 16.02 16.08 16.06 11.06
Masuk 07:52 07:49 07:51 07:51 07:55 07:56 07:51 07:53 07:55 07:53 07:48 07:52 07:53 07:46 07:52 07:48 07:54 07:58 07:54 07:53
Pulang 11.07 16.09 16.04 16.05 11.08 16.03 16.02 16.08 16.06 11.06 16.08 16.05 16.07 16.02 11.05 16.03 16.07 16.11 16.03 11.05
Masuk 07:53 07:53 07:54 07:54 07:56 07:53 07:56 07:55 07:56 07:54 07:54 07:53 07:58 07:56 07:55 07:56 07:52 07:58 07:58 07:52
Pulang 11.05 16.07 16.05 16.04 11.02 16.08 16.05 16.07 16.08 11.07 16.03 16.06 16.04 16.05 11.05 16.09 16.04 16.08 16.07 11.05
Masuk 07:52 07:55 07:51 07:52 07:52 07:55 07:57 07:52 07:46 07:48 07:53 07:57 07:54 07:53 07:53 07:53 07:55 07:48 07:58 07:53
Pulang 11.01 16.06 16.04 16.03 11.06 16.06 16.04 16.03 16.08 11.02 16.05 16.04 16.08 16.03 11.03 16.04 16.13 16.02 16.03 11.07
Masuk 07:54 07:56 07:54 07:56 07:53 07:57 07:54 07:58 07:56 07:57 07:53 07:55 08:15 07:56 07:54 07:43 07:46 07:51 07:59 07:57
Pulang 11.04 16.09 16.04 16.08 11.02 16.08 16.09 15.04 16.02 11.00 16.09 16.02 16.00 16.03 11.05 16.05 16.07 16.08 16.04 11.07
Masuk 07:47 07:48 07:51 07:53 07:54 07:58 08:14 07:57 07:54 07:53 07:52 07:54 07:51 07:53 07:52 07:57 07:54 07:54 07:58 07:53
Pulang 11.06 16.08 16.09 16.04 11.06 16.08 16.04 16.05 16.07 11.02 16.01 16.07 16.02 16.05 11.03 16.04 16.06 16.10 16.03 11.08
Masuk 07:52 07:56 07:54 07:53 07:52 07:56 07:54 07:53 07:56 07:58 07:56 07:52 07:54 07:55 07:53 07:50 07:57 07:53 07:57 07:54
Pulang 11.01 16.09 16.06 16.04 11.02 16.08 16.05 16.01 16;09 11.05 16.04 16.08 16.04 16.07 11.08 16.09 16.02 16.09 16.13 11.05
Masuk 07:56 07:51 07:58 07:52 07:53 07:54 07:53 07:55 07:53 07:52 07:53 07:55 07:57 07:54 07:50 07:51 07:58 07:52 07:53 07:56
Pulang 11.04 16.03 16.05 16.02 11.09 16.03 16.03 16.09 16.01 11.03 16.05 16.07 16.02 16.08 11.02 16.03 16.07 16.04 16.05 11.07
Masuk 07:52 07:49 07:57 07:54 07:56 07:54 07:51 07:50 07:56 07:56 07:46 07:48 07:58 07:49 07:51 07:52 07:56 07:51 07:54 07:53
Pulang 11.07 16.08 16.05 16.01 11.12 16.03 16.08 16.04 16.07 11.08 16.10 16.09 16.03 16.06 11.03 16.07 16.03 16.02 16.05 11.03
Masuk 07:54 07:48 07:51 07:53 07:56 07:55 07:58 07:49 07:59 07:54 07:50 07:52 07:57 07:47 07:53 07:49 07:52 07:56 07:48 07:56
Pulang 11.03 16.04 16.08 16.08 11.02 16.06 16.05 15.03 16.08 11.02 16.08 16.03 16.02 16.03 11.02 16.05 16.08 16.09 16.01 11.04
Masuk 07:49 07:45 07:50 07:43 07:46 07:51 07:48 07:51 07:54 07:58 07:44 07:48 07:47 07:42 07:54 07:54 07:52 07:53 07:57 07:53
Pulang 11.03 16.07 16.03 16.11 11.03 16.07 16.02 16.04 16.08 11.07 16.03 16.09 16.07 16.07 11.04 16.08 16.05 16.07 16.08 11.01
Masuk 07:56 07:51 07:54 07:53 07:49 07:58 07:58 07:54 07:54 07:50 08:09 07:56 07:48 07:58 07:53 07:57 07:56 07:55 07:53 07:55
Pulang 11.08 16.08 16.03 16.06 11.07 16.08 16.03 16.02 16.09 11.00 16.01 16.07 16.04 16.08 11.05 16.05 16.08 16.09 16.01 11.04
Masuk 07:57 07:56 07:51 07:52 07:54 07:54 07:52 07:53 07:52 07:50 07:55 07:56 07:56 07:52 07:52 07:51 07:53 07:52 07:58 07:57
Pulang 11.09 16.07 16.11 16.06 11.02 16.02 16.06 16.03 16.04 11.03 16.06 16.03 16.04 16.08 11.04 16.08 16.03 16.02 16.09 11.08
Masuk 07:55 07:54 07:53 07:59 07:56 07:54 07:54 07:55 07:55 07:56 07:54 07:50 07:55 07:51 07:52 07:55 07:51 07:58 07:52 07:48
Pulang 11.08 16.06 16.05 16.03 11.03 16.02 16.06 16.03 16.04 11.04 16.09 16.07 16.07 16.04 11.05 16.01 16.05 16.00 16.03 11.01
Masuk 07:53 07:58 07:57 07:54 07:55 07:56 07:58 08:11 07:52 07:58 07:49 07:51 07:58 07:56 07:53 07:55 07:51 07:57 07:56 07:52
Pulang 11.03 16.03 16.06 16.02 11.08 16.05 16.07 16.08 16.11 11.02 16.08 16.03 16.05 16.04 11.02 16.02 16.06 16.05 16.03 11.07
Masuk 07:58 07:49 07:53 07:56 07:54 07:54 07:52 07:55 07:53 07:53 07:49 07:56 07:54 07:47 07:56 07:52 07:54 08:53 07:54 07:55
Pulang 11.06 16.08 16.06 16.07 11.07 16.05 16.09 16.06 16.04 11.01 16.03 16.04 16.04 16.07 11.01 16.02 16.06 16.03 16.04 11.05
Masuk 07:55 07:59 07:54 07:53 07:58 07:53 07:55 07:51 07:56 07:55 07:52 07:57 07:53 07:56 07:54 07:54 07:56 07:55 07:58 07:54
Pulang 11.08 16.08 16.03 16.02 11.03 16.04 16.07 16.06 16.03 11.06 16.07 16.05 16.04 16.08 11.01 16.04 16.06 16.10 16.03 11.03
Masuk 07:57 07:57 07:56 07:51 07:48 07:58 07:52 07:56 07:56 07:54 07:56 07:52 07:54 07:53 07:52 07:58 07:54 07:53 08:13 07:53
Pulang 11.05 16.06 16.01 16.05 11.01 16.02 16.09 16.04 16.05 11.03 16.01 16.05 16.00 16.03 11.08 16.07 16.08 16.03 16.04 11.01
Masuk 07:51 07:47 07:51 07:54 07:49 07:53 07:58 07:58 08:11 07:58 07:53 07:59 07:55 07:56 07:55 07:48 07:54 07:55 07:50 07:51
Pulang 11.03 16.07 16.02 16.04 11.03 16.07 16.03 16.02 16.05 11.08 16.13 16.04 16.02 16.07 11.05 16.05 16.07 15.10 16.04 11.04
Masuk 07:54 08:03 07:51 08:07 07:49 07:52 07:55 07:53 07:51 07:58 07:57 07:56 07:54 07:48 07:53 07:54 07:53 07:56 07:56 07:51
Pulang 11.05 16.02 16.11 16.01 11.07 16.09 16.05 15.00 16.04 11.09 16.08 16.03 16.02 16.09 11.08 16.09 16.04 16.05 16.06 11.09
Masuk 07:53 07:57 07:55 07:52 07:54 07:54 07:52 07:58 07:52 07:54 07:53 07:54 07:52 07:56 07:54 07:54 07:54 07:52 07:58 07:51
Pulang 11.03 16.09 16.11 16.06 11.08 16.06 16.02 16.08 16.05 11.04 16.13 16.04 16.02 16.07 11.05 16.03 16.07 16.04 16.05 11.07
Masuk 07:56 07:52 07:56 07:54 07:54 07:57 07:54 07:59 07:58 07:53 07:54 07:52 07:57 07:57 07:53 07:52 07:53 07:56 07:53 07:55
Pulang 11.05 16.03 16.08 16.04 11.05 16.05 16.07 16.08 16.04 11.05 16.04 16.13 16.02 16.03 11.02 16.04 16.08 16.03 16.04 11.01
Masuk 07:50 07:52 07:52 07:49 07:48 07:51 07:57 07:53 07:51 07:58 07:58 07:56 07:54 07:55 07:55 07:53 07:56 07:51 07:55 07:57
Pulang 11.02 16.08 16.03 16.06 11.08 16.01 16.05 16.10 16.08 11.08 16.05 16.07 16.02 16.08 11.00 16.03 16.05 16.02 16.06 11.04
Masuk 07:58 07:55 07:54 07:50 07:56 07:47 07:54 07:51 07:56 07:52 07:48 07:54 07:57 07:56 07:54 07:52 07:53 07:56 07:57 07:54
Pulang 11.01 16.03 16.03 16.09 11.04 16.06 16.07 16.04 16.03 11.02 16.02 16.08 16.05 16.04 11.07 16.03 16.04 16.08 16.12 11.01
Masuk 07:57 07:53 07:52 07:56 07:52 07:57 07:58 07:53 07:52 07:55 07:58 08:11 07:55 07:50 07:48 07:54 07:46 07:53 07:58 07:57
Pulang 11.05 16.03 16.04 16.08 11.01 16.06 16.08 16.07 16.03 11.03 16.05 16.04 16.08 16.03 11.08 16.07 16.03 16.11 16.04 11.09
Masuk 07:56 07:54 07:53 07:52 07:51 07:53 07:55 07:52 07:53 07:56 07:54 07:53 07:57 07:53 07:46 07:56 07:55 07:52 07:58 07:53
Pulang 11.04 16.06 16.03 16.04 11.03 16.09 16.04 16.05 16.02 11.03 16.06 16.07 16.04 16.03 11.03 16.07 16.11 16.06 16.04 11.01
Masuk 07:53 07:52 07:51 07:52 07:58 07:55 07:58 07:56 07:54 07:53 07:53 07:53 07:52 07:59 07:56 07:54 07:53 07:58 07:54 07:56
Pulang 11.08 16.08 16.04 16.05 11.07 16.06 16.08 16.04 16.07 11.09 16.02 16.06 16.03 16.04 11.08 16.02 16.11 16.01 16.08 11.07
Masuk 07:51 07:53 07:56 07:51 07:54 07:46 07:58 07:53 07:54 08:15 07:53 07:59 07:58 07:54 07:53 07:54 07:57 07:51 07:53 07:51
Pulang 11.05 16.04 16.08 16.03 11.05 16.04 16.06 16.01 16.04 11.00 16.07 16.05 16.04 16.08 11.04 16.00 16.01 16.08 16.08 11.05
Masuk 07:43 07:50 07:52 07:54 07:48 07:53 07:51 07:49 07:57 07:58 07:48 07:47 07:46 07:49 07:56 07:53 07:51 07:54 07:52 07:53
Pulang 11.09 16.03 16.07 16.04 11.09 16.06 16.03 16.07 16.04 11.08 16.09 16.04 16.08 16.07 11.04 16.08 16.06 16.07 16.05 11.05
Masuk 07:56 07:51 07:54 07:53 07:58 07:52 07:52 07:54 07:52 07:51 07:56 07:54 07:58 07:52 07:53 07:54 07:52 07:52 07:45 07:55
Pulang 11.03 16.06 16.04 16.03 11.04 16.03 16.02 16.08 16.06 11.04 16.09 16.06 16.04 16.03 11.05 16.02 16.08 16.05 16.04 11.06
Masuk 07:51 07:53 07:56 07:54 07:56 07:54 07:56 07:57 07:54 07:54 07:53 07:56 07:52 07:57 07:55 07:53 07:53 07:52 07:52 07:58
Pulang 11.02 16.08 16.05 16.07 11.06 16.07 16.05 16.04 16.08 11.02 16.06 16.03 16.04 16.08 11.07 16.03 16.11 16.04 16.08 11.07
Masuk 07:56 07:54 07:52 07:57 07:59 07:52 07:51 07:58 07:53 07:52 07:55 07:58 07:54 07:53 07:54 07:56 07:52 07:58 07:48 07:54
Pulang 11.06 16.05 16.07 16.02 11.04 16.09 16.02 16.09 16.13 11.02 16.04 16.08 16.08 16.07 11.05 16.08 16.07 16.09 16.02 11.09
Masuk 07:58 07:53 07:56 07:55 07:52 07:51 07:48 07:55 07:51 07:52 07:53 07:56 07:52 07:51 07:52 07:53 07:54 07:54 07:54 07:53
Pulang 11.08 16.06 16.07 16.04 11.05 16.08 16.07 16.09 16.02 11.01 16.08 16.03 16.06 16.04 11.05 16.02 16.11 16.01 16.08 11.01
Masuk 07:54 07:52 07:51 07:58 07:53 07:53 07:52 07:53 07:56 07:58 07:48 07:52 07:55 07:56 07:51 07:52 07:47 07:58 07:47 07:58
Pulang 11.03 16.09 16.04 16.08 11.08 16.09 16.04 16.08 16.07 11.04 16.09 16.11 16.06 16.04 11.01 16.02 16.04 16.08 16.07 11.09
Masuk 07:56 07:52 07:51 07:53 07:48 07:54 07:52 07:53 07:54 07:54 07:53 07:58 07:53 07:53 07:53 07:54 07:52 07:53 07:54 07:58
Pulang 11.09 16.01 16.08 16.13 11.06 16.05 16.04 16.08 16.08 11.02 16.03 16.06 16.02 16.08 11.06 16.03 16.05 16.02 16.06 11.04
Masuk 07:55 07:53 07:54 07:53 08:09 07:56 07:53 07:57 07:52 07:58 07:51 07:58 07:55 07:04 07:54 07:51 07:56 07:54 07:57 07:55
Pulang 11.03 16.04 16.06 16.10 11.08 16.11 16.07 16.02 16.03 11.09 16.06 16.01 16.05 16.10 11.08 16.02 16.06 16.03 16.04 11.07
Masuk 07:53 07:56 07:56 07:52 07:56 07:52 07:57 07:56 07:57 07:53 07:49 07:51 07:48 07:54 07:56 07:56 07:52 07:55 07:49 07:52



















































Deskripsi Hasil Tanggapan Responden (X1) 
 
    
Fasilitas Kantor 
     No item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 Total 
1 5 5 4 5 5 5 5 4 4 42 
2 5 5 4 5 5 5 4 5 5 43 
3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 41 
4 5 5 3 5 4 4 4 3 4 37 
5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 44 
7 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 
8 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
9 5 4 3 5 4 4 4 2 5 36 
10 5 5 2 4 4 4 4 3 5 36 
11 5 5 4 5 5 5 5 4 4 42 
12 5 5 5 5 5 5 5 4 4 43 
13 5 5 5 5 5 5 5 4 5 44 
14 3 4 1 4 5 4 5 3 4 33 
15 5 4 1 4 4 4 4 4 4 34 
16 5 5 4 5 5 5 5 5 5 44 
17 5 5 3 4 4 4 4 5 5 39 
18 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 
19 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 
20 5 5 4 4 5 4 5 5 5 42 
21 3 4 1 4 5 4 5 5 4 35 
22 5 5 2 5 4 4 4 4 4 37 
23 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 
24 5 5 2 4 5 5 5 4 4 39 
25 4 4 3 4 5 4 4 4 4 36 
26 5 5 4 5 5 5 5 4 4 42 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
28 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 
29 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
31 4 4 4 3 4 4 5 3 4 35 
32 5 4 5 5 5 5 3 3 4 39 
33 4 4 5 5 5 5 4 4 4 40 
34 5 3 2 3 3 2 3 3 3 27 
35 4 3 2 5 3 3 3 4 3 30 
36 4 3 3 3 4 4 3 4 4 32 




38 5 3 4 5 4 4 5 5 4 39 
39 4 5 4 5 3 4 4 5 4 38 
40 5 5 5 4 5 4 4 4 4 40 
41 5 4 5 4 4 4 4 4 5 39 
42 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 
43 5 3 5 5 5 4 5 5 5 42 
44 5 4 5 4 5 5 4 5 5 42 
45 5 4 4 4 5 3 5 5 5 40 
 
 
Deskripsi Hasil Tanggapan Responden (X2) 
 
   
Disiplin Kerja  
   No item1 item2 item3 item4 item5 item6 Total 
1 4 4 5 5 5 5 28 
2 5 5 5 5 5 5 30 
3 4 4 5 4 4 5 26 
4 4 4 4 4 4 4 24 
5 5 5 5 5 5 5 30 
6 5 5 5 5 5 5 30 
7 5 5 4 4 4 4 26 
8 5 4 4 5 5 3 26 
9 4 4 4 5 4 4 25 
10 5 5 5 5 5 4 29 
11 5 5 5 5 5 5 30 
12 5 5 5 5 5 5 30 
13 5 5 5 5 5 5 30 
14 4 4 4 4 5 5 26 
15 4 4 4 4 5 5 26 
16 4 4 4 4 5 4 25 
17 4 4 4 5 4 4 25 
18 5 5 5 5 5 5 30 
19 5 5 5 5 5 4 29 
20 4 5 4 4 4 3 24 
21 4 4 4 4 5 5 26 
22 5 5 4 4 4 4 26 
23 4 4 4 4 3 3 22 
24 5 5 5 5 5 5 30 
25 4 4 4 4 3 3 22 
26 4 5 4 5 5 4 27 




28 5 5 4 5 5 4 28 
29 4 4 4 4 4 4 24 
30 4 4 4 4 5 4 25 
31 5 4 4 5 5 5 28 
32 4 4 4 3 3 4 22 
33 5 4 4 3 4 5 25 
34 5 5 3 3 4 4 24 
35 5 4 5 4 4 5 27 
36 5 2 5 5 5 5 27 
37 4 4 4 4 4 4 24 
38 4 3 3 4 4 4 22 
39 4 5 3 3 3 4 22 
40 3 4 4 4 4 3 22 
41 3 5 4 3 3 4 22 
42 4 4 4 5 4 3 24 
43 4 4 4 4 4 4 24 
44 5 4 5 4 5 5 28 
45 5 5 5 5 3 4 27 
 
 
Deskripsi Hasil Tanggapan Responden (Y) 
 
    
Kinerja 
    No item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 Total 
1 4 4 5 5 5 5 5 33 
2 5 5 5 5 5 5 5 35 
3 4 4 5 4 4 5 5 31 
4 5 5 5 5 5 4 4 33 
5 5 5 5 5 5 5 5 35 
6 5 5 5 5 5 5 5 35 
7 5 5 4 4 4 4 4 30 
8 5 4 4 5 5 3 4 30 
9 4 4 4 5 4 4 5 30 
10 5 5 5 5 5 4 4 33 
11 5 5 5 5 5 5 5 35 
12 5 5 5 5 5 5 5 35 
13 5 5 5 5 5 5 5 35 
14 4 4 4 4 5 5 5 31 
15 4 4 4 4 5 5 5 31 
16 4 4 5 4 5 4 4 30 




18 5 5 5 5 5 5 5 35 
19 5 5 5 5 5 4 5 34 
20 4 5 4 4 4 4 5 30 
21 4 4 4 4 5 5 5 31 
22 5 5 4 4 4 4 4 30 
23 4 4 4 4 5 5 4 30 
24 5 5 5 5 5 5 5 35 
25 4 4 4 4 5 4 4 29 
26 4 5 4 5 5 4 5 32 
27 4 4 4 4 4 4 4 28 
28 5 5 4 5 5 4 4 32 
29 4 4 4 4 4 4 5 29 
30 4 4 4 4 5 4 4 29 
31 4 4 5 4 4 4 5 30 
32 5 5 4 5 4 4 5 32 
33 4 4 4 4 5 5 5 31 
34 4 4 4 4 4 4 5 29 
35 5 4 4 4 4 4 5 30 
36 4 4 4 3 4 3 5 27 
37 5 4 4 5 5 5 5 33 
38 5 4 4 5 4 4 4 30 
39 4 5 4 4 4 5 5 31 
40 4 4 4 4 4 5 5 30 
41 4 4 5 5 5 5 5 33 
42 5 4 3 3 4 5 4 28 
43 5 5 5 5 4 5 5 34 
44 5 4 4 5 5 5 4 32 



















Uji Validitas Fasilitas Kantor (X1) 
 
Correlations 

















 .007 .015 .008 .406 .189 .285 .502 .032 .000 





















.007  .375 .004 .022 .000 .003 .400 .020 .000 

















.015 .375  .056 .112 .014 .277 .045 .013 .000 

















.008 .004 .056  .098 .000 .043 .280 .246 .000 

















.406 .022 .112 .098  .000 .000 .308 .017 .000 





















.189 .000 .014 .000 .000  .001 .213 .006 .000 





















.285 .003 .277 .043 .000 .001  .021 .006 .000 















.502 .400 .045 .280 .308 .213 .021  .003 .000 




















































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Uji Validitas Disiplin Kerja (X2) 
 
Correlations 
















Sig. (2-tailed)  ,034 ,001 ,002 ,002 ,002 ,000 





 1 ,202 ,139 ,065 ,038 ,417
**
 
Sig. (2-tailed) ,034  ,183 ,361 ,672 ,806 ,004 














Sig. (2-tailed) ,001 ,183  ,000 ,002 ,000 ,000 












Sig. (2-tailed) ,002 ,361 ,000  ,000 ,197 ,000 














Sig. (2-tailed) ,002 ,672 ,002 ,000  ,000 ,000 












Sig. (2-tailed) ,002 ,806 ,000 ,197 ,000  ,000 
















Sig. (2-tailed) ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 45 45 45 45 45 45 45 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 










Uji Validitas Kinerja (Y) 
 
Correlations 







 ,163 ,056 -,157 ,566
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,073 ,001 ,284 ,714 ,302 ,000 









 ,147 ,088 ,127 ,664
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,002 ,002 ,335 ,567 ,405 ,000 














Sig. (2-tailed) ,073 ,002  ,000 ,010 ,087 ,045 ,000 











 ,180 ,108 ,762
**
 
Sig. (2-tailed) ,001 ,002 ,000  ,002 ,238 ,480 ,000 












Sig. (2-tailed) ,284 ,335 ,010 ,002  ,021 ,529 ,000 
N 45 45 45 45 45 45 45 45 
item6 Pearson 
Correlation 







Sig. (2-tailed) ,714 ,567 ,087 ,238 ,021  ,030 ,000 










Sig. (2-tailed) ,302 ,405 ,045 ,480 ,529 ,030  ,013 


















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,013  
N 45 45 45 45 45 45 45 45 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
















Uji Reabilitas Fasilitas Kantor (X1) 
 
       Reliability Statistics 
Cronbach's        
Alpha N of Items 
                    .788                   9 
 
Uji Reabilitas Disiplin Kerja (X2) 
 
         Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
                    ,775                   6 
 
































Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
 







 Mean ,0000000 
Std. Deviation 1,52661984 
Most Extreme Differences Absolute ,061 
Positive ,058 
Negative -,061 
Test Statistic ,061 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
 






1 Fasilitas kantor 
.915 1.093 
  Disipin kerja 
.915 1.093 




















































T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11,789 2,846  4,143 ,000 
Fasilitas Kantor ,224 ,062 ,396 3,605 ,001 
Disiplin Kerja ,429 ,092 ,512 4,660 ,000 
a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
 
Pengujian Hipotesis 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 118,699 2 59,350 24,308 ,000
b
 
Residual 102,545 42 2,442   
Total 221,244 44    
a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
b. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Fasilitas Kantor 
 








T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11,789 2,846  4,143 ,000 
Fasilitas Kantor ,224 ,062 ,396 3,605 ,001 
Disiplin Kerja ,429 ,092 ,512 4,660 ,000 











Model R R Square Adjusted R Square 




 ,537 ,514 1,563 
a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Fasilitas Kantor 
b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
 
 
 
 
 
 
 
 
